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Esta investigación se desarrolló con el objetivo general de determinar y analizar si el 
crecimiento económico incide en la reducción de los niveles de pobreza en la Provincia de 
Virú, 2019. El enfoque de la investigación es mixto, tipo aplicada y diseño no 
experimental explicativo secuencial. La muestra es de 1 Especialistas de Economía y 
trabajadores de la Municipalidad en su parte cualitativa y 382 pobladores de la Provincia 
de Virú en su parte cuantitativa, año 2019; se elaboraron dos instrumentos confiables y 
válidos para el recojo de los datos de las variables en estudio, la información se procesó 
usando el Programa Estadístico para Ciencias Sociales SPSS V23.  
La incidencia del crecimiento económico en la reducción de los niveles de pobreza en la 
Provincia de Virú es de 0,677 con un p-valor=0.000 (p-valor<0.01); por lo que se afirma 
que incide significativamente y de manera directa. Por tanto, se comprueba la hipótesis de 
investigación. El crecimiento económico es una condición necesaria para el desarrollo de 
la población, debido a que contribuye a la reducción rápida de la pobreza, por ello se 
requiere de una combinación de crecimiento y políticas sociales que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
Siendo el crecimiento económico de interés para todos los países debido a que forma parte 
de los pilares fundamentales de la economía que permite lograr un mayor desarrollo 
económico a través de una mayor productividad, inclusión de otros indicadores políticos, 
socioeconómicos, entre otros que impactan positivamente en la economía; el crecimiento 
económico juega un papel muy importante en la reducción de la pobreza. En los niveles de 
pobreza, existe una clara evidencia empírica acerca de que un crecimiento económico 
viene generalmente asociado con una mayor reducción de la pobreza; es por ello por lo que 
se puede afirmar que a través de la inversión (pública y privada) se puede avanzar en la 
reducción de la pobreza y elevar el nivel de la calidad de vida de la población 
principalmente en las regiones. 








 This research was developed with the general objective of determining and analyzing 
whether economic growth has an impact on the reduction of poverty levels in the Province 
of Virú, 2019. The research approach is mixed, applied and non-experimental sequential 
explanatory design. The sample is of 1 Economic Specialists and workers of the 
Municipality in its qualitative part and 382 inhabitants of the Province of Virú in its 
quantitative part, year 2019; two reliable and valid instruments were developed for the 
collection of data from the variables under study, the information was processed using the 
Statistical Program for Social Sciences SPSS V23. 
The incidence of economic growth in the reduction of poverty levels in the Province of 
Virú is 0.677 with a p-value=0.000 (p-value 0.01); so, it is said to have a significant and 
direct impact. The investigation scenario is therefore verified. Economic growth is a 
necessary condition for population development because it contributes to rapid poverty 
reduction, this requires a combination of growth and social policies that contribute to 
improving the quality of life of the population. 
Economic growth being of interest to all countries because it is one of the fundamental 
pillars of the economy, enabling greater economic development through increased 
productivity, inclusion of other political, socio-economic, and other indicators that have a 
positive impact on the economy; economic growth plays a very important role in poverty 
reduction. In poverty levels, there is clear empirical evidence that economic growth is 
generally associated with greater poverty reduction; that is why it can be said that through 
investment (public and private) progress can be made in reducing poverty and raising the 
standard of living of the population, mainly in the regions. 








Una sociedad es diferente debido a la existencia de una cifra significativa de individuos 
que no puede gozar los derechos que la misma reconoce a otras, así se ven excluidas de 
consentir a servicios públicos como pedagogía y salud de calidad, de laborar ganando 
un sueldo digno por el capital creado, o de intervenir en las decisiones publicas que 
impactan en sus vidas. De tal manera, la opulencia social se distribuye y recolecta a 
cada instante en zonas de la comunidad, despojando al resto. En esa misma línea, la 
única forma de vencer a la pobreza es contribuyendo en conjunto con la sociedad, de 
modo que todos sus moradores puedan ejercer sus derechos. 
 
En el contexto económico, el crecimiento económico es de beneficio para todos los 
países industrializados y del tercer mundo, en vista de que conforma uno de los ejes 
elementales de la economía que faculta el logro de un considerable desarrollo 
económico, mediante una considerable producción, e incorporación de otros indicativos 
socioeconómicos, políticos y demás que influyen beneficiosamente en el ámbito 
económico.  
 
Asimismo, la percepción de pobreza es de malestar a causa de la incorrecta distribución 
de la opulencia, causa una intensa diferencia entre pudientes e indigentes, por lo cual la 
gobernación con la finalidad de acatar los mandamientos constitucionales de optimizar 
la calidad de existencia y de designo del buen subsistir, estos tienen que contar con un 
proyecto nacional de desarrollo. En los niveles de pobreza, hay una notable evidencia 
empírica sobre un crecimiento económico que es naturalmente vinculado con una 
considerable reducción de la pobreza; por lo tanto, se puede aseverar que mediante la 
inversión (privada y pública) se puede progresar en la disminución de la precariedad y 
optimizar el nivel de vida de la sociedad. 
 
El crecimiento económico interviene en la retribución de recursos entre zonas 
productivas, sobre el valor relativo de los bienes, en relación con las retribuciones que 
admiten los factores de producción (capital humano, trabajo, tierra, capital físico) y, por 
ello, además sobre la distribución de la renta. A menos que esta prosperara en la misma 
correspondencia para todos los individuos, su disposición cambiara en relación con el 
conocimiento aun cuando es simple representar circunstancias en las que mencionado 
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incremento pueda dirigir una repartición de la renta más equitativa y una repartición 
más desemejante.    
 
Bolivia en los últimos años del ámbito Latinoamericano es el país con mayor 
crecimiento económico, en el 2014 creció un 5,4%, tasa menor a la alcanzada en la 
temporada 2013, cuando el incremento del Producto bruto interno logro un reconocido 
6,8% a causa de la utilización del Modelo Económico Social Comunitario Productivo 
Boliviano, asimismo es considerado un país exitoso dado que identifica en sus niveles 
de pobreza una considerable rebaja, dado que en el año 2015 los niveles de pobreza 
llegaron a un 60,6% y cambio a un 38,6% en la temporada 2016, con el fin de 
incrementar la inversión pública (CEPAL,2015).  
 
A pesar de que existen diversas situaciones económicas beneficiosas, los mercados 
laborales en el decenio 90 y el 2001 se distinguieron endeble generación de trabajo y 
una mayor diferencia entre la mano de obra competente y no competente, que se 
interpretó en las distintas naciones de la región en un desperfecto en la repartición del 
beneficio. Como consecuencia, la tasa de pobreza se menguo un poco y la cantidad de 
personas pobres subió. El resultado del crecimiento de la economía en la pobreza has 
sido un asunto de esencial inclinación para los especialistas de varias naciones desde 
muchas temporadas atrás.  
 
Adam Smith en su obra la riqueza de las naciones de 1776 establece que los sueldos 
dependientes de la riqueza. Reflexiona que el requerimiento de mano de obra es la más 
grande actividad de empleados, incrementa en la medida en la que los patrones o jefes 
logran el incremento en sus ganacias. Según Smith, la causa más relevante del aumento 
de las remuneraciones no lo conforma la cantidad de la riqueza del país, sino el 
constante incremento de dicha riqueza.  
 
El trabajo de Mendoza & García (2006), aseveran que en los últimos años el 
crecimiento del Perú es elevado en términos internacionales e históricos, es 
generalizado y posee la totalidad de componentes que lo vuelven sustentable. En el 
ámbito sectorial, el reciente incremento es más globalizado y no está solo cimentado en 
las zonas de transacción de materiales básicos, en relación a la sustentabilidad del actual 
crecimiento de la economía, los representantes exponen que el desarrollo del producto 
bruto interno, pobreza y egreso social, se basan en el crecimiento económico, que esta 
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guiado en el financiamiento privado, ya que ello denota el aumento de la competencia 
productiva de la economía; o en las transacciones, con la finalidad de que el incremento 
se mas pro-pobre. 
 
Desde que se cambió la constitución del Perú en el año 1993, se determino que Perú 
tiene una economía comunitaria de mercado, acción que guía a que se replantee la 
función del Estado es así como las diferentes zonas del gobierno orientan sus acciones 
en la educación, vivienda y salud. Las inversiones realizadas en el tiempo de estudio, en 
el ámbito estatal o particular se motivó el crecimiento de la economía del país y como 
efecto la pobreza se redujo significativamente. En el Perú el patrón de crecimiento 
económico no es equitativo, así se puede observar que existen regiones que se han 
desarrollado mas que otras en la reducción de la pobreza. Al analizar las cifras podemos 
analizar que en la sierra y selva a pobreza es mas alta en comparación que en la costa, 
lo anterior demuestra que el crecimiento de la economía del Perú que está reflejado en 
el PBI no es igual en las regiones y en los sistemas económicos del país. 
 
En el ámbito nacional actual, las cifras globales registraron un crecimiento económico 
importante y un avance en el contexto social, pues a lo largo del Gobierno de Toledo la 
economía aumento un 4.8% en el promedio anual, en cambio en el Gobierno de Alan 
García (2006-2011) el sector económico incremento como promedio anual de 6.9%, 
como consecuencia de la disciplina macroeconómica interna y el proseguimiento del 
auge económico externo, no obstante en el Gobierno de Ollanta Humala alcanzó un 
4.2% como promedio anual entre 2011 y 2016, en vista que, el contexto del sector 
económico externo se modifico desde el 2011, año en el cual se inicio la desaceleración 
del sector económico mundial. Sin embargo, el continuo crecimiento económico en el 
sector económico peruano no ha tenido un impacto en un proceso en semejante ritmo de 
las regiones de la nación peruana (Cueva, 2015).  
 
Para llevar a cabo una economía política implica la disminución de la precariedad y los 
inconvenientes relacionados a esta, no solamente será esencial implantar las 
circunstancias para obtener un incremento en el sector económico equilibrado en el 
nivel macro, sino admitir que todos los pobladores posean las mismas coyunturas con la 
finalidad de obtener a los recursos públicos indispensable obtener y poseer una calidad 




En las últimas temporadas la precariedad ha ido evolucionando, además incorpora 
aspectos del sector económico, de evolución humana e inseguridad. Estos cambios han 
tenido consecuencias relevantes en su medición. En consecuencia, surgió el menester de 
implantar un enlace estrecho entre los ejecutores de políticas y los grupos de pobres, 
con la finalidad de entender la condición de la vivienda con relación a los factores que 
lo convierte en vulnerable. El contexto en el cual se ubica la nación, en el continuo 
crecimiento de la economía sostenible que se viene usando, se quiere dar a conocer si el 
crecimiento de la economía posee alguna incidencia sobre la precariedad.  
 
Se aprecia en base a los datos estadísticos que en el Perú el producto bruto interno ha 
tenido una progresiva propensión en los años finales, a pesar de ello, en el año 2009 
aconteció todo lo opuesto producto de las dificultades financieras internacionales que se 
dio en este año 2009 aconteció todo lo opuesto en vista de que las dificultades 
financieras internacionales que vivieron a lo largo de esta temporada. Este constante 
crecimiento de la economía impulso la inversión nacional en las distintas regiones del 
país y la inversión extranjera, la cual dirigió el aumento del consumo particular en las 
familias del Perú y el turismo, logrando que la extrema precariedad en la nación 
peruana obtenga una disminución de 9.7% como promedio anual en las temporadas 
2016-2015, para la temporada 2015 la extrema pobreza alcano un 4.1%, lo cual es igual 
a 1 millón 266 mil individuos que han dejado de vivir en la pobreza extrema (Cueva, 
2015). 
 
La presente indagación pretende validar como el crecimiento económico en la Provincia 
de Virú ha colaborado en la reducción de la pobreza, además se constata que otros 
factores también han permitido que miles de ciudadanos salgan de esta situación. El 
crecimiento de la economía es muy relevante, debido a que colabora al mejoramiento de 
la calidad de existencia de la sociedad se optimice la salubridad, pedagogía, 
alimentación, hogar, condiciones de empleo e incorporación comunitaria, etc. En 
consecuencia, es de vital importancia comprender la situación verdadera de la extrema 
pobreza y total de la localidad con el fin de establecer si la política social y económica 
como táctica general de expansión ha cooperado en la construcción de un gráfico 
sustentable que afiance el crecimiento de la economía comunitaria de la nación peruana 
mediante el crecimiento económico sustentable que incremente la competencia de crear 
inversión y trabajo.  
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Ente las investigaciones realizadas en un contexto internacional; destacan las de; Osés 
(2016) En su tesis: Efectos Del Gasto Público y de su Composición en el Crecimiento 
Económico. Para Obtener el Grado de Magister En Economía. Pontificia Universidad 
Católica De Chile. Santiago-Chile. Investigación empírica la cual analiza los resultados 
de los egresos estatales y su formación en el crecimiento de la economía, como los 
instrumentos de transmisión mediante el cual se canaliza. Considerado por Generalized 
of Moments (GMM), con un panel de 53 economías, 23 en desarrollo y 30 
desarrolladas, para el periodo de 1975-2015 se halla que un mayor egreso público 
disminuye el crecimiento económico, expresado por el efecto crowding-out del egreso o 
gasto público. Analizando por separado, en economías ya desarrolladas y en economías 
en desarrollo, se confirmó lo hallado por la literatura previa, al contemplar las 
desigualdades en los resultados de ambos grupos. Finalmente, se concluye que el nivel 
de desarrollo es el que establece estas desigualdades, no la organización de la nación en 
economías desarrolladas o en desarrollo, como habían centrado la discusión de 
anteriores trabajos, al producir que, cuanto más desarrollo logrado, los efectos de los 
gastos se reducen y que, en el caso de los egresos en capital humano, en infraestructura 
y en administración del Estado cambien de signo.  
Por otra parte, Orozco (2016) En su tesis: Crecimiento Económico y Democracia; 
puede el crecimiento de la economía reducir la pobreza. Para Obtener el Grado de 
Maestro en Economía Aplicada. El Colegio de la Frontera Norte Tijuana B.C., México. 
Investigación que tiene como propósito la aplicación de la metodología de crecimiento 
pro-pobre empleando la técnica de Kakwani et al. (2000) y Ravallion y Chen (2001), se 
comprenderá por crecimiento pro-pobre si ha disminuido la pobreza y rigurosamente 
pro-pobre si también ha optimizado la repartición de la ganancia. Además, empleamos 
el concepto del resultado igualador de Acemoglu et al. (2013), donde la 
democratización va a tender a implantar regímenes en pro de los pobres, optimizando la 
división y disminuyendo la diferencia de ganancias. Recomiendan los resultados que a 
nivel nacional el crecimiento ha contribuido en la reducción de la pobreza, no obstante, 
no ha sido rigurosamente pro-pobre. El crecimiento para los sectores urbanos ha sido en 
contra de las personas que viven en la pobreza, en tanto que en los sectores campestres 
el incremento contribuyo con los pobres, pero sin ser necesariamente pro-pobre. 
Asimismo, el crecimiento en las zonas rurales ayudo a los pobres, pero sin ser 
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necesariamente el sector pro-pobre. Aparte, se confirmó que hay un vínculo positivo 
entre el crecimiento pro-pobre y desarrollo de la democracia, pero es la carencia de una 
mejora de repartición de las ganancias, lo que produce otra vez que no actúe como un 
incremento necesariamente pro-pobre.  
También, Salazar (2017). En su tesis: Los determinantes de la desigualdad del ingreso: 
El rol del mercado de trabajo, de las instituciones laborales y la protección social. Un 
estudio a través de descomposiciones de los índices de Gini y de Theil en Argentina 
(2003-2014). Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina. Para optar al 
Grado de Doctora en Ciencias Sociales. Estudio que sintetiza evidencias para mantener 
el supuesto que relaciona la menor discrepancia salarial con el aumento de la 
formalización sindical del empleado remunerado. Asimismo, el declive en los retornos 
educativos jugó un papel relevante en la conformación de un modelo distributivo de las 
remuneraciones en la nación argentino en la temporada 2003-2014. La evolución de los 
retornos educativos y la formalidad a través de las distintas cantidades de repartición es 
concordante con los efectos 245 estudiados de las instancias sindicales estimadas 
transacción social, sindicatos, salario mínimo- las cuales han manifestado ser un factor 
fundamental en el funcionamiento distributivo de las remuneraciones en la nación 
argentina. Forma parte de un acontecimiento relevante logra aparentar severas 
resistencias en su modificación, porque el desarrollo alcanzado en la oficialización del 
empleo remunerado se hizo más complejo de mantener en las últimas temporadas del 
decenio estudiado, además la información refleja que el desarrollo distributivo en pro 
de una menor diferencia de salarios se ha paralizada desde la temporada 2012.   
 
Mientras que, a nivel nacional, están las siguientes investigaciones; Gavidia (2016). En 
su tesis: El crecimiento económico y la incidencia en la pobreza del departamento de 
Ancash: 2001-2015. Tesis para optar el Título Profesional de Economista. Universidad 
Nacional de Trujillo. Trujillo-Perú. Estudio en el cual se analizó si el crecimiento de la 
economía disminuyó los niveles de pobreza en el departamento de Ancash en los años 
2001-2015. Formulándose el supuesto de que el crecimiento de la economía ha 
beneficiado la disminución de los niveles de pobreza, se empleó como método el 
análisis de propensiones agregadas, la elasticidad precariedad crecimiento econométrico 
log-log, la elasticidad pobreza arco, y el cálculo de crecimiento pro-pobre, proporcionar 
pruebas consistentes. Producto de las elasticidades se llegó a la conclusión de que el 
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incremento tuvo una repercusión positiva en la disminución de la precariedad, 
optimizando así la condición de existencia de los individuos, obteniéndose un 
incremento pro-pobre, favoreciendo más a los de extrema pobreza que a las personas 
pobres totales. Asimismo, se llegó a la conclusión de que el incremento ha tenido mayor 
impacto en la disminución de la pobreza en las provincias de la costa, de la sierra, a 
pesar de que las provincias con mayor pobreza todavía se hallan en los sectores alto 
andino rurales, a causa de la dispersión geográfica.    
 
Asimismo, Gómez (2015) En su Tesis: Análisis del crecimiento económico y la pobreza 
en el Perú: 2006-2011.Para Optar el Título Profesional de Ingeniero Economista. 
Universidad Nacional Del Altiplano. Puno-Perú. Con este trabajo se pretende hacer una 
investigación a cerca de la probable influencia que el efecto derrame tiene en la 
desigualdad. Se empieza manifestando lo que en teoría se entiende por teoría del goteo, 
efecto derrame o trickle down effect que a la vez se empalma con el crecimiento Pro 
pobre. Entonces el trabajo consta en que, al darse un crecimiento, parte de este 
obligatoriamente llegará a los sectores sociales inferiores. Esto podría ocasionarse ya 
que el crecimiento genera gradualmente más empleo, mayores ingresos y más consumo. 
De cerciorarse esta teoría, se generará un incremento en el bienestar social, y una 
disminución de la discrepancia, ya que los sectores sociales de renta inferior van a 
avanzar más rápido que las superiores. Existiría cierta coincidencia y por consiguiente 
una disminución de la desigualdad. La teoría del derrame estaba muy esparcida en los 
años noventa. Por consiguiente, se concluyó que en el tiempo de estudio se ha 
presenciado un incremento pro-pobre y que el crecimiento de la economía si interviene 
en la disminución de la pobreza.   
 
De forma similar, Vegas (2016) En su tesis: Crecimiento económico y pobreza en el 
Perú: un análisis de datos de panel para el período 2004-2013.  Tesis para optar el 
Título Profesional de Economista. Universidad Nacional de Piura. Piura, Perú. El 
presente estudio analiza el vínculo empírico entre pobreza monetaria y el crecimiento 
económico regional, al igual que la importancia que este incremento tiene en relación 
con la precariedad de las 2 regiones de la nación peruana en la temporada 2004-2013, 
empleando para su estimación el método de datos de panel. Los efectos aceptan la 
comprobación de la hipótesis central, aunque el crecimiento de la economía de las 
regiones ha beneficiado a la sociedad en circunstancias de precariedad no ha sido 
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suficiente oportuno exactamente y la relevancia e intervención de canales adicionales a 
este incremento, por ejemplo el desempleo, el egreso comunitario, inversión estatal 
productiva y desarrollo financiero, cuyos productos en la estimación revelan la 
importancia de las variables en asuntos de disminución de los índices de precariedad. 
Además, se revela el impacto inverso que posee el desembolso o egreso comunitario 
sobre la precariedad, quiere decir que  un aumento del egreso estatal totalitario consigue 
neutralizar la precariedad, y de modo más tangencial cabe resaltar que el egreso público 
en saneamiento y salud es el factor que ha apoyado esencialmente en la disminución de 
la pobreza en tanto que egreso público educativo manifiesta un coeficiente positivo lo 
que señala que este egreso aumenta la precariedad en vez de disminuirla de la misma 
manera que ocurre con la tasa de desocupación. Por lo tanto, se puede concluir que el 
contexto del país está perfeccionando en términos de incremento pero que no obstante 
perseveran algunas discrepancias regionales que tienen que ser mejoradas en términos 
de precariedad.  
 
A nivel regional, la investigación de; Sánchez (2019) El crecimiento económico y la 
pobreza en la región La Libertad, 2005 – 2015. Tesis para optar el Título Profesional 
de Economista. Universidad Nacional De Trujillo. Trujillo – Perú.  En este estudio, se 
analiza el impacto del crecimiento de la economía en la precariedad en la región La 
Libertad, etapa 2005-2015, debido a que se investiga bastante acerca del crecimiento de 
la economía y su impacto en la precariedad, para lo cual se desea comprobar si la teoría 
cumple con el caso de la Región La Libertad. La presente investigación fue motivada 
por fata de indagaciones de interés local existentes en la región. Para esto, se debe 
realizar un buen estudio, con evidencia empírica, que ayude a decidir correctamente 
sobre lo que se debe invertir en la región para reducir la pobreza de manera efectiva y 
eficiente. Luego del estudio se estableció que de acuerdo con el enfoque monetario para 
cada una de las provincias de la región La Libertad, existe una causalidad entre el 
crecimiento y la pobreza. Donde, el crecimiento tiene una influencia positiva en la 
reducción de la tasa de pobreza en la región La Libertad, en el año 2005-2015.  
 
Con respecto a la primera variable; Crecimiento económico; Clive (2006), señala que, 
uno de los propósitos de cualquier comunidad es el crecimiento de la economía, la cual 
involucra un aumento considerable de los ingresos, y de la manera de vida de todos 
seres de una población. Existen diversas formas y perspectivas desde los que se mide el 
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incremento de una población, se podría adoptar como puntos centrales de medición las 
tasas de control, las políticas gubernamentales, el nivel de consumo, o las políticas de 
promoción al ahorro; todas las variables son instrumentos que se emplean para medir 
este incremento. Este incremento necesita de una medición para instaurar que tan cerca 
o que tan lejos nos encontramos del desarrollo. Se refiere a que, Boiser (1978), 
considera que el crecimiento de la economía es un aumento porcentual del PBI de una 
economía en lapso de tiempo y que es tomado en cuenta como codiciable, a causa de 
que posee cierto vínculo con el número de recursos materiales y por ende cierto 
mejoramiento del nivel de existencia de los individuos.   
 
En cuanto a la importancia del crecimiento de la economía, Chávez (2017), indica que, 
la relevancia del aumento se basa en su efecto directo sobre el confort de los individuos. 
En cuanto a mayor sea la diferencia entre la tasa de crecimiento económico y la tasa de 
incremento de la población, superior va a ser el aumento en el confort general de la 
nación. Hay un vínculo positivo entre crecimiento de la economía y disminución de la 
precariedad. El crecimiento de la economía ocasiona un incremento de trabajo. El 
gobierno otorgará de sus bienes para considerar los menesteres de la sociedad (Mayor 
bienestar). Es un procedimiento acumulativo que posibilita el incremento del nivel de 
existencia. Posibilita los métodos de repartición de la renta, al incrementar las ganacias 
estatales que posibilita consagrar superiores egresos con finalidad social. 
Sobre los factores establecen el crecimiento económico, Cueva (2015), indica que; 
existen diferentes factores que logren impactar el crecimiento económico de país entre 
las esenciales causas: trabajo, capital humano, recursos naturales, avances tecnológicos. 
El incremento del capital físico: al incrementar el equipo, la infraestructura productiva, 
la maquinaria, etc., la producción media del empleo incrementa. La optimización del 
capital humano: la capacitación y la cualificación del empleado además ocasiona un 
incremento de la producción de este, con o que además se verá aumentada la 
productividad total de la economía. Los adelantos de la tecnología y el 
perfeccionamiento en los métodos de diligencia: ocasionan un perfeccionamiento en el 
empleo de los factores productivos, por lo que también colabora el aumento del 
crecimiento de la economía de la nación.        
Recursos naturales: Cualquier bien de origen natural como la minería, la ganadería, 
pesca, agricultura, terrenos de cultivación que fabrican algo y con ello provocan un 
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crecimiento económico y productivo. Organizaciones comunitarias: Es el vínculo entre 
los bienes, población y ciencias aplicadas dentro de una economía; incorporando entre 
estas a los modos de pensar y valores. Las organizaciones cumplen un rol relevante para 
impulsar o atrasar el crecimiento de la economía (El comercio mundial y la 
incorporación de la economía internacional como una base del crecimiento de la 
economía). Políticas de estabilización: El resultado del desequilibrio macroeconómico 
se capta mediante el efecto de la inflación y de la volatilidad del producto. Condiciones 
Financieras. Los conductos por los que el emporio financiero funcionan son variados: 
Desplaza el ahorro de las zonas excedentarios en pro de los planes de desarrollo más 
sustentables, posibilita el intercambio de recursos y asistencias, etc.   
Por lo que se refiere a la normativa sustentada para el estudio, destaca en la Carta 
Magna de la nación peruana el Art. 60°. El cual indica que, el sector económico 
nacional se cimienta en la coexistencia de múltiples maneras de compañía y de 
propiedad. El estado solamente por autorización de legislación manifiesta puede 
efectuar complementariamente acción empresarial, indirecta o directa, por motivo de 
gran interés estatal o de manifiesta convivencia nacional. La labor empresarial. Estatal y 
no estatal, percibe el mismo tratamiento lícito. Sobre la iniciativa privada; Art. 58. La 
iniciativa particular es libre. Se practica en una economía de mercado social. Bajo esta 
politica, el gobierno guía el progreso de la nación, y obra esencialmente en los sectores 
de fomento de trabajo, pedagogía, sanidad, infraestructura, atenciones públicas, salud y 
seguridad. Sobre la promoción de la inversión; Art. 59 El Gobierno incita la producción 
de riqueza y asegura la autonomía de empleo y la autonomía de compañía, industria y 
negocio. La aplicación de estas actividades no tiene que ser nocivo a la ética ni a la 
saludad ni a la protección pública.   
 
En cuanto a las teorías relacionadas, tenemos la clásica teoría del crecimiento, según 
Abanto, (2013) dentro de esta doctrina se señala que: el incremento del producto bruto 
interno real es provisional y el producto interno bruto real per cápita sobrepasa su grado 
de permanencia. Thomas Robert Malthus, David Ricardo y Adam Smith, siendo a fines 
del centenario XVIII y a comienzos del centenario XIX los principales economistas, 
plantearon esta economía, aun cuando esta descripción se asocie más con el nombre de 
Malthus, es por ello que la teoría es denominada teoría Malthusiana. Por su parte, Adam 
Smith: señala que, el crecimiento de la economía se manifiesta en la medida en que la 
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totalidad de seres alcancen con su empleo el producto suficiente en pro de su 
subsistencia y el abastecimiento de sus familiares (Abanto, 2013). En otras palabras, a 
medida que sean más productivos, mas será sus posibilidades de subsistencia, debido a 
que los terrenos no serán siempre fecundos, y de a pocos obtener un inferior número de 
recursos, lo que sobrellevará a un inferior sueldo, penetrando después a una 
paralización económica, ya que las cosas seguirán empeorando.   
 
Desde otra perspectiva tenemos la posición de David Ricardo el cual comprendía que el 
crecimiento provocaba un incremento en la demanda laboral, así como la sociedad, 
sueldos y requerimiento de alimentos (Abanto, 2013). Por otra parte, se aumentaron los 
valores agrarios, lo que permitía incrementar el precio de los terrenos a rentar, y esta 
distribución beneficiara a los hacendados, la inversión en la producción bajaba y 
alcanzaría un estado estabilizado. Robert Malthus: Detalla que, el crecimiento de la 
economía hacia el incremento de los sueldos y la mano de obra. En otras palabras, el 
incremento del nivel de existencia de los empleados hará progresar la sociedad, esto es 
un incremento en la tasa de natalidad y una reducción en la tasa de mortalidad. 
 
En relación con el enfoque epistemológico, D’Alessandro, (2013), señala la relevancia 
de la epistemología en la economía, considerando que, en la conformación profesional 
de los economistas y de las economistas puede producirse ocasionalmente, se toman 
ciertos tecnicismos como verdades develadas. La autenticidad de los conceptos básicos 
y superficiales no da lugar a la reflexión sobre el inicio, sus fundamentos y sobre su 
alcance social. Es de allí que la epistemología entra en escena para aportar ayuda y dar 
un paso hacia atrás y entender de qué tipo de material están realizadas las piedras 
esenciales sobre las que se guía la construcción de conocimientos económicos para, 
visibilizarlos, en principio y saber dónde se está ubicando y, posteriormente, poder 
escoger los marcos teóricos con más libertad. Es muy necesario el estudio y revisión de 
los fundamentos epistemológicos de la economía para saber dónde se está situado 
debido a que, de otro modo son meros actores axiomáticos: realizando las cosas por 
inercia y no se sabe por qué las estás haciendo o por qué se hacen de la manera que se 
realizan (D’Alessandro, 2013).  
Por lo que se refiere a la segunda variable; Niveles de pobreza: Feres & Mancero 
(2001), refieren que; la investigación de la precariedad en Latinoamérica, integra una 
amplia controversia para identificar sus bases y efectos. El estado de carencia y 
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necesidad se asocian a la pobreza. Esto se relaciona a la carencia de elementos que son 
obligatorios para la preservación de la existencia, pero además a una circunstancia a la 
que es difícil substraerse por la actividad indefectible de sus bases. En diferentes 
naciones en vías de progreso, se menciona que uno está en situación de pobreza cuando 
su sueldo, no llega a cubrir los menesteres que implica la canasta elemental de 
alimentos (Herrera & Larrañaga, 2008). Por otro lado, Ravallion & Lipton (2002) 
afirman que, la pobreza existe independientemente de la persona y del nivel económico 
en que se encuentran, estimado como mínimo razonable, en términos estándares o 
absolutos de una comunidad determinada.  
De acuerdo con Sen (1981) son dos los procesos esenciales para determinar los niveles 
de precariedad; a) la técnica directa, que a la concepción de precariedad mediante un 
componente intermedio como lo es la ganancia del que disponen los individuos o 
familias, que admite implantar si potencialmente logra para conseguir los recursos y 
mínimos atenciones consideradas, y b) la técnica directa, que inicia del dato de los datos 
de complacencia, en otras palabras, los menesteres verdaderamente cubiertos, para lo 
cual se usa los datos consumos reales.    
Acerca de, las bases de la pobreza, Medina & Thatar (2006), indican que, la carencia de 
oportunidades educacionales es otra fuente de pobreza, dado que, en una formación 
escasa conlleva a la reducción de oportunidades de trabajo como se ha apreciado, la 
pobreza es una eventualidad comunitaria en la nación peruana ya que acata a 
determinados factores y produce resultados muy degradantes y desagradables en los 
ciudadanos del Perú. Los motivos son diversos, pero los más relevantes son los 
siguientes: la diferencia en la redistribución de los medios productivos y por 
consiguiente de la riqueza entre todos los integrantes de la comunidad. La existencia de 
una presión demográfica acerca de bienes restringidos. La desemejanza de facultades y 
aptitudes. La carencia de estabilidad de las políticas del sector económico y las 
instancias de gobierno, La falta de trasparencia por parte de las gobernaciones en las 
acciones es una particularidad que marca a las naciones desarrolladas e industrializadas. 
Ciertamente, una gobernación transparente muestra más responsabilidad con la 





Por otra parte, Medina & Thatar (2006), consideran que, lo que devela evidentemente la 
magnitud, lo que manifiesta evidentemente la magnitud de la precariedad son los 
indicadores que se mencionan a continuación: Tasa de mortalidad infantil: Proyecta la 
posibilidad de muertes desde que se nace hasta un año. Esperanza de vida al nacer: Es 
el promedio de temporadas de existencia que puede esperar alcanzar un individuo 
recién nacido, como resultado de la calidad de existencia que lleva entre tanto dure su 
vida. Tasa de analfabetismo; manifiesta el número de individuos de la población de 15 
años o más que no sepan escribir ni leer, como porcentaje de la totalidad de la 
población mayor de 15 años. Salud en la nación peruana, el 47% de los partos no 
reciben atención de personal competente y el 4% de los infantes menores fallecen por 
desnutrición severa, en Ayacucho y Huancavelica solamente existe un médico por cada 
10 000 pobladores. Educación el 15% de las personas pobres mayores de 6 años no 
posee ningún nivel de pedagogía, entre tanto el 48% solamente cursó una temporada de 
educación primaria.  
 
Explosión demográfica: El incremento de la población ha sido impresionante en las 
últimas temporadas. Vivienda; en relación con el Material del piso del Domicilio: Entre 
el 2003 y 2009 la tenencia de piso de tierra en el domicilio ha disminuido de manera 
leve, pasan de 43.2% de las familias en el año 2003 a 37.2% en el año 2009. En el 
sector campestre mientras que el 80.9% de las familias tenían piso de tierra en el 2003, 
esta misma tasa se disminuyó a 76% en el 2009. Servicio de Agua: UNICEF (1994), 
menciona que este promedio está repercutiendo por los sectores urbanos, en oposición 
con las campestres en las cuales son más las familias que cuentan con esta asistencia. El 
8% de familias cuenta con asistencia de agua potable, pero por medio de un pilón o 
caño fuera de la vivienda o inmueble.   
 
Por lo que se refiere a la normativa de los niveles de pobreza, se ha tomado en cuenta 
para el presente estudio, la Ley N°27360; Componente primordial para luchar contra la 
precariedad, desconcentrar la nación y aligerar el crecimiento de la economía; el 
propósito de esta legislación es el desarrollo e inversión del ámbito agrícola. Están 
incluidos, los individuales judiciales o naturales que desarrollen crianzas y/o 
cultivaciones, con excepción de la agroindustria, la industria forestal y la avicultura. Se 
les será aplicada la tasa de 15% sobre la renta, para efecto del Impuesto a la Renta, en lo 
concerniente a rentas de tercera clase; también podrán desvalorizar, a razón de 20% por 
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año, el total de las inversiones en trabajos de infraestructura hidráulica y trabajos de 
riego que lleven a cabo a lo largo de la vigencia del actual Decreto Legislativo.      
 
La Ley 27360 ha favorecido de manera directa a la población. Existen quienes piensan 
que solamente ha favorecido a las compañías, lo que el absolutamente incorrecto. Las 
compañías son las que producen trabajo formal para los pobladores, y afortunadamente 
en la actualidad ya existe aproximadamente 4000 compañías acogidas al régimen que 
vienen produciendo ese trabajo que necesita la población peruana.     
 
En cuanto a las teorías vinculadas se encuentra la teoría de la dependencia; este sistema 
señala que hay una repartición desemejante del capital entre naciones, que las naciones 
desarrolladas poseen superiores oportunidades de competir en el ámbito extrínseco 
frente a las naciones subdesarrolladas, debido a que la economía de las primeras 
produce valor agregado en sus productos culminados, haciendo que haya un 
crecimiento de la economía desemejante entre economías y que naciones exportadoras 
de productos convencionales dependan de naciones con ciencias aplicadas adelantadas 
(Gedeón, 2013).     
 
Con relación a la pobreza desde la perspectiva epistemológica; la definición que se da a 
los individuos, asimismo, al contexto de pobreza fue elaborada bajo el reflector del 
supuesto, ya elaborado, de la cohabitación de la epistemología del sujeto conocido y la 
epistemología del sujeto cognoscente, asimismo, como parte de alguna teoría 
fundamentada en la información. Una teoría es esta condición posee la característica de 
que sea valorada, al mismo tiempo, propuso una probable vinculación entre grupo de 
conceptos o conceptos (Strauss & Corbin 1994) y como procedimiento, en un desarrollo 
constante, que se puede perfeccionar mediante estudios sucesivos, esto es, como 
componente no culminado (Glaser & Strauss 1967). 
 
Por su parte, Arbido (2019), la definición relacional de las circunstancias de precariedad 
con base en la epistemología del sujeto conocido posee, en consecuencia, las siguientes 
características: Brinda una representación dinámica, histórica, interactiva de la 
comunidad, la que difiere de la elaborada por las distintas metodologías utilizadas para 
medir la precariedad. Da cuenta de los diversos vínculos que se destejen, entretejen y 
tejen en torno a los individuos pobres y que producen, entienden y/o no eluden su 
situación de precariedad. Facilita detectar, con la finalidad de encarar actividades de 
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prevención, a los individuos a cargo de esas situaciones, juntamente con el origen y 
sentido de los procedimientos que las consolidan y engendran. Estima a los que 
describen, determinan, interpretan y/o explican a la precariedad como probables 
integrantes, o términos, o individuos de un vínculo de privación.  
 
Por lo antes mencionado se considera como problema de investigación lo siguiente; ¿En 
qué medida y de qué manera el crecimiento económico incide en la reducción de los 
niveles de pobreza en la Provincia de Virú, 2019?  
 
En efecto, la presente investigación se justifica, puesto que, la precariedad es un 
problema que viene desde hace bastantes temporadas atrás, de allí que se la trata a nivel 
internacional, no obstante, el inconveniente todavía existe, a causa de esto gran parte de 
los gobernadores intentan resolver este inconveniente; tanto es así que la Provincia de 
Virú no es exenta a este problema, pese a que se ubica en un punto táctico el 
inconveniente de la precariedad es permanente. El inconveniente de la precariedad 
perjudica a la mayoría de la población, también es un inconveniente antiguo y de la 
actualidad, y que todavía no se ha podido resolver no solamente en la Provincia de 
Virú, sino a nivel internacional, puesto que la disminución de la pobreza no es 
consecuencia automática de un procedimiento político o económico en el cual los 
actores comunitarios desempeñan papeles accesorios, si no es resultado de la voluntad 
humana.  
 
Con lo que respecta a la relevancia social, siendo el crecimiento económico de gran 
relevancia para ayudar, que a calidad de existencia de los habitantes progrese en la 
pedagogía, salubridad, alimentación, vivienda, integración comunitaria y condiciones 
de empleo, etcétera. En consecuencia, es relevante conocer en toda su dimensión la 
circunstancia real de la precariedad extrema y totalitaria con el propósito de definir si la 
política comunitaria y económica como táctica general de desarrollo ha elaborado a 
crear un esquema sustentable que garantice el desarrollo de la economía comunitaria de 
la nación peruana. Y especialmente por medio de un crecimiento de la economía 
sustentable que incremente la capacidad de inversión y la producción de más trabajo. 
En consecuencia, se desea reconocer estas peculiaridades para medir el peligro y el 
nivel de vulnerabilidad de los individuos y proponer opciones de políticas comunitarias 




Las Implicaciones prácticas, de acuerdo con su justificación práctica del estudio los 
propósitos de esta investigación admitirán hallar resoluciones específicas a 
inconvenientes concretos como confort financiero, capital humano, capital físico, y su 
influencia en la Población Económicamente Activa ocupada, consumo particular, 
educación y ganancias per cápita. Después, se espera que los resultados a los que se 
llegue en esta investigación ayuden a la toma de determinaciones de las distintas 
gobernaciones, para seguir con una tendencia de crecimiento de la economía 
sustentable.  
 
Acerca del valor teórico de la investigación: hasta el día de hoy se han creado distintas 
doctrinas acerca del asunto, no obstante, en el actual trabajo de indagación se hará 
énfasis al crecimiento de la economía, como este incremento repercutió sobre la 
precariedad, de este modo se podrá contribuir sobre qué instrumentos se puede utilizar 
para esta finalidad, puesto que cabe recordar que en estas últimas temporadas el 
crecimiento de la economía de la Provincia de Virú ha sido progresiva motivo por el 
que ha motivado a indagar si verdaderamente este crecimiento de la economía tuvo 
considerable repercusión sobre las actuales tasas de la precariedad, en otras palabras, 
que el crecimiento de la economía ha complacido los menesteres de los más pobres en 
temas de pedagogía, alimentación y salubridad. Hay investigaciones al respecto, no hay 
una investigación concretamente de la Provincia de Virú, siendo un motivo más para 
enfocarme en este tópico, y lo que se desea es que la Provincia de Virú, sea uno de los 
departamentos y porque no decir un sitio en el cual la precariedad sea mínima, he allí 
las causas que motivaron a llevar a cabo este estudio.  
 
La utilidad metodológica radica en que, mediante este estudio se quiere apoyar la 
elección de decisiones, mostrando alternativas de políticas en el sector económico para 
la resolución concreta de los inconvenientes socioeconómicos que padecen los 
departamentos de la nación peruana, optimizando el confort de los pobladores. 
Asimismo, ayudara a probar su confiabilidad y validez de la indagación de estudio, para 
poder ser usados en otros trabajos de indagación, con la finalidad de llegar a un análisis 
de los indicadores del crecimiento de la economía y el desarrollo de la precariedad en la 




Se planteó como objetivo general; Determinar y analizar si el crecimiento económico 
incide en la reducción de los niveles de pobreza en la Provincia de Virú, 2019. Y como 
objetivos específicos;  
- Determinar y analizar si el crecimiento económico establecido en el artículo 60° de la 
Constitución Política del Perú y la Ley N° 27360 incide en la reducción de los niveles 
de pobreza según lo establecido en Ley N° 27360 en la Provincia de Virú, 2019. 
- Determinar y analizar si el crecimiento económico en función de los efectos del gasto 
público incide en la reducción de los niveles de pobreza estableciendo los 
determinantes de la desigualdad del ingreso en la Provincia de Virú, 2019.  
- Determinar y analizar si el crecimiento económico se acuerdo con la Teoría clásica 
incide en la reducción de los niveles de pobreza según las Teorías de la dependencia 
en la Provincia de Virú, 2019.  
- Determinar y analizar si el crecimiento económico por los factores determinantes 
incide en la reducción de los niveles de pobreza medidos a través de sus indicadores 
en la Provincia de Virú, 2019.  
- Determinar y analizar si el crecimiento económico desde la epistemología económica 
incide en la reducción de los niveles de pobreza desde la perspectiva epistemológica 
social en la Provincia de Virú, 2019. 
La hipótesis apreciada al problema propuesto es la siguiente; El crecimiento económico 
incide significativamente y de manera directa en la reducción de los niveles de pobreza 
en la Provincia de Virú, 2019. Y como hipótesis específicas;  
- El crecimiento económico establecido en el artículo 60° de la Constitución Política del 
Perú y la Ley N° 27360 incide significativamente y de manera directa en la reducción 
de los niveles de pobreza según lo establecido en Ley N° 27360 en la Provincia de 
Virú, 2019. 
- El crecimiento económico en función de los efectos del gasto público incide 
significativamente y de manera directa en la reducción de los niveles de pobreza 




- El crecimiento económico de acuerdo con la Teoría clásica incide significativamente y 
de manera directa en la reducción de los niveles de pobreza según las Teorías de la 
dependencia en la Provincia de Virú, 2019.  
- El crecimiento económico por los factores determinantes incide significativamente y 
de manera directa en la reducción de los niveles de pobreza medidos a través de sus 
indicadores en la Provincia de Virú, 2019.  
- El crecimiento económico desde la epistemología económica incide 
significativamente y de manera directa en la reducción de los niveles de pobreza desde 




















2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
2.1.1. Tipo de investigación 
La indagación aplicada; acoge el nombre de indagación práctica o empírica, la cual 
se encuentra caracterizada ya que busca la práctica o aplicación de los saberes 
adquiridos, y la producción de nuevos, luego de llevar a cabo y sistematizar la 
aplicación sustentada en la indagación. La utilización y los resultados de la 
investigación tienen una manera minuciosa, estructurada y sistemática de entender la 
realidad (Murillo, 2008).  
 
2.1.2. Diseño de Investigación 
El estudio por su tipo es no experimental; según Hernández, et al. (2010) refieren 
que una indagación no experimental es la que se lleva a cabo sin manipular 
deliberadamente las variables. En otras palabras, una indagación en la cual no se 
hace cambiar de manera intencional las variables independientes, lo cual se realiza 
en la indagación no experimental es analizar las eventualidades tan y como se 
plasman en la realidad, para para luego estudiarlos.    
 
El diseño investigativo del mencionado trabajo es de enfoque mixto entre el 
cualitativo y cuantitativo, siendo escogido el diseño Explicativo Secuencial 
(DEXPLIS) el mismo que se especifica primeramente por obtener y analizar datos 




M: Muestra (Pobladores, trabajadores de la Municipalidad y especialistas en 
economía de la Provincia de Virú, 2019)  
Variable independiente– Crecimiento económico 
Variable dependiente – Niveles de pobreza 








a) Variable independiente: Crecimiento económico 
 
De acuerdo con Sachs & Larraín (2002), precisan que el crecimiento es el 
incremento sostenible del producto en una economía, que habitualmente se mide 
como el incremento del PBI real en un periodo de varias temporadas. No obstante, 
este indicador es una variable muy agregada que tiene ciertos impedimentos en las 
ocasiones en que se procura estudiar el nivel de desarrollo y confort socioeconómico 
de una nación, es por eso que para un óptimo estudio del crecimiento de la economía 
del producto bruto interno per cápita es un indicativo que posibilita poseer un mayor 
acercamiento al nivel de confort (Jiménez, 2011).   
 
b) Variable dependiente: Reducción de niveles de pobreza 
 
De acuerdo con la PNUD (1997), se alude a la pobreza como la ineptitud de los 
individuos de vivir una existencia admisible, quiere decir que no tienen la 
probabilidad de disponer de una alimentación apropiada, un sitio en el cual puedan 
vivir, disfrutar de salubridad, además de poseer una pedagogía y gozar de una 
existencia decente, asimismo, se debe contar con la probabilidad de poseer otros 
componentes como la protección individual, la autonomía politica y de asociación, la 
consideración a las facultades humanas, la garantía de poder acceder a un empleo 
productivo y adecuadamente retribuido y la intervención en la existencia social. 
Teniendo en cuenta la definición, serán pobres los individuos a los que no les sea 















De acuerdo con Sachs & 
Larraín (2002), precisan 
que el crecimiento es el 
incremento sostenible del 
producto en una economía, 
que habitualmente se mide 
como el incremento del 
PBI real en un periodo de 
varias temporadas. No 
obstante, este indicador es 
una variable muy agregada 
que tiene ciertos 
impedimentos en las 
ocasiones en que se 
procura estudiar el nivel 
de desarrollo y confort 
socioeconómico de una 
nación, es por eso que para 
un óptimo estudio del 
crecimiento de la 
economía del producto 
bruto interno per cápita es 
un indicativo que 
posibilita poseer un mayor 
acercamiento al nivel de 
confort (Jiménez, 2011). 
 
Esta variable ha sido 
operacionalizada a 
través de 5 
dimensiones: Artículo 
60° Constitución 
Política del Perú, 
efectos del gasto 




crecimiento y la 
importancia de la 
epistemología en la 
economía; lo que nos 
permitirá determinar y 
analizar si el 
crecimiento económico 
incide en la reducción 
de los niveles de 
pobreza en la Provincia 
de Virú, 2019. Para su 
posterior medición se 
aplicó un cuestionario 
constituido por 20 
ítems y una entrevista 




del Perú  
 Iniciativa privada 
 Promoción de la inversión 
 Inversión extranjera 
 Inversión nacional 
 Actividad empresarial 







Efectos del gasto 
público 
 Mecanismos de transmisión 
 Economía en desarrollo 
 Capital humano 
 Nivel de desarrollo 
 Gasto en infraestructura 
Teoría clásica del 
Crecimiento 
 Mano de obra productiva 
 Mantenimiento de las familias 
 Incremento de salarios 
 Disminución tasa mortalidad 




 Aumento del capital físico 
 Mejora del capital humano 
 Avances tecnológicos 
 Recursos naturales 




Importancia de la 
epistemología en la 
economía  
 Riqueza adicional 
 Poder del trabajo 
 Acumulación de riquezas 
 Economía política 
 Análisis estructural 












Niveles de pobreza 
De acuerdo con la PNUD 
(1997), se alude a la 
pobreza como la ineptitud 
de los individuos de vivir 
una existencia admisible, 
quiere decir que no tienen 
la probabilidad de 
disponer de una 
alimentación apropiada, un 
sitio en el cual puedan 
vivir, disfrutar de 
salubridad, además de 
poseer una pedagogía y 
gozar de una existencia 
decente, asimismo, se debe 
contar con la probabilidad 
de poseer otros 
componentes como la 
protección individual, la 
autonomía politica y de 
Esta variable ha sido 
operacionalizada a través 
de 5 dimensiones: Ley 
N°27360, Los 
determinantes de la 
desigualdad del ingreso, la 
teoría de la dependencia, 
indicadores de pobreza y 
pobreza desde la 
epistemología social; lo 
que nos permitirá 
determinar y analizar si el 
crecimiento económico 
incide en la reducción de 
los niveles de pobreza en 
la Provincia de Virú, 
2019. Para su posterior 
medición se aplicó un 
cuestionario constituido 
por 20 ítems y una 
Ley N° 27360 
 Descentralización 
 Desarrollo del sector agrario 
 Empleo formal 
 Infraestructura hidráulica 







Los determinantes de 
la desigualdad del 
ingreso 
 Desigualdad salarial 
 Formalización laboral 
 Mercado de trabajo 
 Institucionalidad laboral 
 Protección social 
Teorías de la 
dependencia 
 Distribución desigual 
 Dependencia tecnológica 
 Dependencia financiera 
 Deuda externa 




consideración a las 
facultades humanas, la 
garantía de poder acceder 
a un empleo productivo y 
adecuadamente retribuido 
y la intervención en la 
existencia social. Teniendo 
en cuenta la definición, 
serán pobres los 
individuos a los que no les 




entrevista acorde a las 
dimensiones analizadas.  
Indicadores de 
pobreza 
 Tasa de mortalidad infantil 
 Esperanza de vida al nacer 
 Tasa de analfabetismo 
 Salud 
 Educación 
Pobreza desde la 
perspectiva 
epistemológica social 
 Medición de la pobreza 
 Acciones preventivas 
 Complejidad 
 Humanismo 
 Condiciones sociolaborales 
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2.2. Población, muestra y muestreo 
2.2.1. Población 
De acuerdo con Tamayo (2012) indica que la sociedad en conjunto es un fenómeno 
de investigación, que incorpora al total de unidades de estudio que conforman 
mencionada eventualidad y tiene que calcularse para un establecido análisis 
conformando un grupo N de instituciones que intervienen de una cierta 
particularidad, y se le designa el universo poblacional y por conformar el total de la 
eventualidad vinculado a una indagación.   
El universo poblacional de este estudio para el extremo cualitativo, son especialistas 
en economía colegiados de la Ciudad de Virú y empleados del Municipio Provincial 
de Virú, 2019. 
El universo poblacional para el extremo cuantitativo, está conformado por los 
habitantes de la provincia de Virú, 2019; como queda establecido en el siguiente 
cuadro:  
Tabla 1 










Especialistas en economía 
colegiados 
150 143 293 
Trabajadores de la 
Municipalidad 
30 15 45 
TOTAL 150 143 293 
Cuantitativa 
Pobladores 32 941 34 287 67 228 
TOTAL 32 941 34 287 67 228 
Fuente: I.N.E.I. (2019) /Colegio de Economistas de la Libertad/ Municipalidad Provincial de Virú 
2.3.2. Muestra      
La muestra reposa en el principio de que las partes simbolizan a la totalidad y, en 
consecuencia, se manifiesta las particularidades que determinan la comunidad de la 
que fue obtenida, la que nos señala que es representativa. La muestra es la que puede 
establecer la serie de problemas ya son capaces de producir la información con la 
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que se reconocerán las dificultades dentro del procedimiento. Según Tamayo (2012) 
asevera que la muestra es el conjunto de seres que se toma en la sociedad, para 
analizar la eventualidad estadística.       
La muestra para el extremo cualitativo queda establecida por 4 Especialistas de 
Economía del Colegio de Economistas de la Región la Libertad y trabajadores del 
Municipio Provincial de Virú 2019; los últimos que fueron analizados a beneficio 
del autor.  
Para el empleo de la muestra cuantitativa se hará uso del muestreo aleatorio siempre, 
que es el que se obtiene de la aplicación de una técnica por la que la totalidad de 
muestras probables de una especifica dimensión posean la misma posibilidad de ser 
escogidas (Bavaresco, 2006). La ecuación aplicada fue la que se muestra a 




( 1) . .
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nº = Tamaño de la muestra inicial    
N = Población           = 67 228 
Z = Nivel de confianza (Dist. Normal       = 1.96 
E = Error permitido (α = 5%)                   = 0.05 
p = Probabilidad de éxito       = 0.5 
q = Probabilidad de fracaso                      = 0.5 
Remplazando valores:  
 
 
De este modo, la muestra queda compuesta por 382 pobladores de la Provincia de 
















1     1 2 
Trabajadores de la 
Municipalidad 
1 1 2 
TOTAL       6       4  10 
Cuantitativa 
Pobladores     175     209 384 
TOTAL     175     209 384 
Fuente: I.N.E.I. (2019) /Colegio de Economistas de la Libertad/ Municipalidad Provincial de Virú. 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.3.1. Técnicas 
Las técnicas que se usaron en el estudio son los siguientes:   
 La encuesta; es una técnica del estudio que radica en conseguir datos de los 
individuos encuestados por medio del empleo de cuestionarios elaborados en modo 
previo para la consecución de datos concretos. La técnica de encuesta implica un 
cuestionario organizado que se da a las personas encuestadas y que está elaborado 
para conseguir datos concretos. Esta técnica se considera apropiada para la 
investigación ya que admitirá conseguir datos de la muestra elegida (pobladores de la 
provincia de Virú, 2019); por medio de su modalidad escrita, el cuestionario.  
 La entrevista. Es un diálogo que se plantea con una finalidad determinada diferente 
al sencillo hecho de dialogar. Es una técnica de considerable utilidad en el estudio 
cualitativo, para recabar información, en este caso permitirá obtener información de 
especialistas en economía colegiados de la provincia de Virú y empleados del 
Municipio Provincial de Virú, 2019; la entrevista si bien puede sustentarse en 
cuestionario bastante flexible, tiene como finalidad conseguir datos más abiertos y 
espontáneos. Sabino (1992), señala que la entrevista, desde la perspectiva de la 
técnica es un modo específico de interacción comunitaria que tiene por objetivo 
recaudar información para un estudio. El indagador formula interrogantes a los 
individuos con la capacidad de aportar información de interés, implantando una 
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conversación asimétrica, particular, donde una de las partes busca recaudar datos y la 
otra es la fuente de esos datos.   
2.3.2. Instrumentos 
Los instrumentos que se utilizaron son los que se mencionan a continuación:  
 El cuestionario; es un proceso tomado en cuenta como clásico en la Ciencias 
Sociales para el registro y la consecución de información. Su versatilidad admite 
usarlo como instrumento de valoración de individuos, programas y procedimientos 
de formación. Es un método de valoración que puede comprender particularidades 
cualitativas y cuantitativas; este se aplicó a los pobladores de la provincia de Virú, 
2019, seleccionados en la muestra, en la cual se recabo datos acerca de las variables 
en investigación. De acuerdo con hurtado (2000) un cuestionario es un instrumento 
que junta un conjunto de interrogantes conciertes a una eventualidad, caso o tema 
singular, acerca del que el indagador anhela conseguir datos.  
El cuestionario referido a la variable independiente: Crecimiento económico: está 
compuesto por 5 dimensiones: Artículo 60° Constitución Política del Perú, efectos 
del gasto público, teorías clásicas del crecimiento, factores que determinan el 
crecimiento económico e importancia de la epistemología en la economía, 
totalizando 25 ítems.  
 
El cuestionario referido a la variable dependiente, niveles de pobreza; está 
compuesto por 5 dimensiones: Ley N°27360, los determinantes de la desigualdad del 
ingreso, teorías de la dependencia, indicadores de pobreza, pobreza desde la 
perspectiva epistemológica social, totalizando 25 ítems. 
 
 Guía de entrevista; precisa González (2009), que es toda interrelación implantada 
mediante una guía o cuestionario entre el indagador y el sujeto de indagación con el 
propósito de conseguir respuestas orales a las preguntas formuladas acerca del 
asunto a tratar. La guía de entrevista es un escrito que contiene los tópicos, 
interrogantes propuestas y particularidades a estudiar en una entrevista. En esta guía, 
fueron usadas preguntas abiertas, adecuadamente estructuradas según las 
dimensiones propuestas para la guía de entrevista de las variables: Crecimiento 
económico y niveles de pobreza. 
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2.3.3. Validación y confiabilidad del instrumento 
La confiabilidad y validez evidencian el modo en que el instrumento se acopla a los 
menesteres del estudio. La confiablidad y validez son constructos inherentes al 
estudio, desde el punto de vista positivista, con la finalidad de brindarle a los 
instrumentos ya los datos recabados, precisión y consistencia indispensable para 
efectuar las generalizaciones de los hallazgos, derivadas del análisis de las variables 
en investigación (Hidalgo, 2005).   
- La validez de los instrumentos de recolección de datos 
La validez hace alusión a la capacidad que tiene un instrumento para cuantificar de 
modo apropiado y significativo el rasgo para cuya medición ha sido elaborado. En 
otras palabras, que mida la particularidad para el que fue elaborado y no otra igual. 
La validez, no tiene que ser una particularidad propia de la prueba, sino de las 
generalizaciones y utilizaciones especificas de las medidas que el instrumento otorga 
(Prieto y demás, 2010). Lo que significa que, más que la prueba en sí mismo, lo que 
se somete a validación son las probables deducciones que se vayan a llevar a cabo a 
partir de los resultados conseguidos. La validez de los instrumentos de recaudación 
de información fue realizada por dos especialistas en indagación del área de 
Administración Pública.  
- Dr. Javier Néstor Miranda Flores 
- Dr. Carlos Alberto Noriega Ángeles 
- Confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 
Hace referencia al nivel en que la utilización reiterada del instrumento (a las mismas 
unidades de investigación en similares circunstancias), genera semejantes productos. 
Involucra exactitud en la medición. Cuanto superior es la diferencia entre medidas de 
las mismas particularidades, llevadas a cabo en distintos momentos, inferior es la 
confiabilidad del instrumento (Magnusson 1985, mencionado por Hurtado, 2012). 
Los instrumentos se sometieron a una prueba piloto de observación usando los datos 
de 20 pobladores de la Provincia de Virú, 2019; y se determinó con el Coeficiente de 
Alfa de Cronbach por medio del uso del programa de estadística SPSS V23. 
De acuerdo con Mallery & George (1995) el coeficiente del Alfa de Cronbach por 
debajo de 0,5 muestra un nivel de fiabilidad no aceptables, si tomara un valor entre 
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0,5 y 0,6 se podría tomar en cuenta como un nivel pobre, si se ubicara entre 0,6 y 0,7 
se estaría ante un nivel débil; entre 0,7 y 0,8 haría referencia a un nivel aceptable; en 
el intervalo 0,8 – 0,9 se podría calificar como un nivel bueno, y si tomara un valor 
mayor a 0,9 sería excelente.  
2.4. Procedimiento 
Se solicitó permiso a los pobladores de la Provincia de Virú, para la aplicación de los 
cuestionarios y para la entrevista a los Especialistas de Economía del Colegio de 
Economistas de la Región la Libertad y trabajadores del Municipio Provincial de Virú 
que son parte de la investigación. 
Se obtuvo la muestra de estudio la misma que está conformada por 3 Especialistas de 
Economía del Colegio de Economistas de la Región la Libertad y empleados del 
Municipio Provincial de Virú y 382 pobladores de la Provincia de Virú que aportaron 
valiosa información para la investigación. 
Se uso un primer cuestionario con 25 ítems para la variable Crecimiento económico y 
un segundo cuestionario para la variable niveles de pobreza con 25 ítems, la utilización 
de cada cuestionario tuvo una durabilidad de 20 minutos.  
Identificación de fuentes de datos: los proporcionaron los especialistas de Economía del 
Colegio de Economistas de la Región la Libertad, empleados del Municipio Provincial 
de Virú y habitantes de la Provincia de Virú. 
Los instrumentos de recaudación de información fueron sometidos a criterio de 
especialistas para su validez y al Alfa de Cronbach parta estudiar su confiabilidad.  
La prueba estadística utilizada fue el coeficiente de correlación de Rho Spearman. 
Para establecer los resultados y contrastar los supuestos de indagación se utilizó el 
programa de estadística para Ciencias Sociales (SPSSV23). 
Los datos cualitativos fueron ordenados y clasificados según los constructos 
permitiendo complementar la información cualitativa. 
Se prepararon y presentaron los datos recabados: siendo tabulados según los resultados, 
mediante tablas estadísticas, con su interpretación, análisis y conclusión. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Los métodos utilizados para el análisis de datos cuantitativos conseguidos son los que 
se mencionan a continuación:  
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 Estadística descriptiva 
- Matriz de marcaciones de las variables: Crecimiento económico y niveles de pobreza, 
asimismo de las dimensiones de ambas. 
- Creación de cuadros de repartición de frecuencias.   
- Construcción de figuras estadísticas. 
 Estadística inferencial 
-  Para proceder y obtener los efectos acerca de los estadísticos descriptivos y 
adquisición de los supuestos, empleando el programa de estadística para Ciencias 
Sociales (SPSS V23).  
Para los datos cuantitativos, se empleó el procedimiento a continuación:  
Los datos recolectados mediante las entrevistas tuvieron un comienzo de análisis y 
elección próximo a los propósitos y dimensiones establecidas en esta indagación; los 
resultados de estos tuvieron la discusión y conclusiones correspondientes. 
2.6. Aspectos éticos 
- Confidencialidad: Se ampararon los datos personales de quienes contribuyeron 
brindando la información para la investigación, la confidencialidad tiene como 
suposición el desconocimiento de los datos personales de quienes participan en la 
investigación, así como a la información privada que sería expresada por estos. 
- Aceptación informada: comenzó con los datos necesarios a los participantes acerca de 
los detalles del estudio a realizarse; el investigador tuvo la responsabilidad ética de 
garantizar las destrezas del individuo para dar su aceptación.   
- Credibilidad o valor de la verdad: los efectos de este estudio poseen estricto vínculo 
con el hecho presenciado, de esta forma el investigador eludió hacer suposiciones con 
antelación acerca de la verdad que analizó. 
- Transferibilidad o aplicabilidad: los efectos del estudio podrían ser con facilidad 
replicados o transferidos a otras latitudes o contextos. 
- Acerca de los derechos del individuo: A los individuos se le trató de manera correcta, 
tomando en cuenta sus derechos en todo el momento del estudio, aun cuando tomaran 
la decisión de no seguir participando sin mediar motivo. 
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- Control de riesgos: se aminoró peligros a quienes participaron en el estudio. Se 
acataron con las obligaciones y responsabilidades logradas con quienes dieron la 



























La disminución de la pobreza tiene que trascender más para no quedarse como una 
simple intención ética. Hay fundamentales núcleos de pobreza instaura un abismal 
obstáculo haciendo posible el desarrollo económico sostenible e imposibilita el 
afianzamiento y elaboración de regímenes donde predominen las voluntades 
democráticas. La estabilidad macroeconómica y el incremento de la magnitud son dos 
componentes imprescindibles para la disminución de la pobreza. No obstante, el 
principal nivel de acción y los niveles más insignificantes de inflación no aseguran por 
ellos mismos buenos resultados re dispersados. Aun cuando las políticas sociales que 
podrían contribuir, sería la calidad y patrón del incremento económico quien estipularía 
su interpretación en salarios y trabajos. Realizada la recaudación de los datos mediante 
la utilización de los dos instrumentos confeccionados con ese propósito (encuesta y 
cuestionario), se procedió a clasificarlos y ordenarlos; los datos cuantitativos se 
tabularon de forma estadística, en tanto que los cualitativos fueron categorizados y 
codificados; en relación directa con los objetivos e hipótesis planteadas; empleando 
para esto metodología mixta (cuali-cuanti). El propósito de esta investigación fue 
estudiar y delimitar si el crecimiento económico incide significativamente y de manera 
directa en la reducción de los niveles de precariedad o pobreza en la Provincia de Virú, 
2019; el desarrollo de este y la contrastación de las hipótesis se presenta a continuación.  
3.1. Prueba de hipótesis general 
El crecimiento económico incide significativamente y de manera directa en la 
reducción de los niveles de pobreza en la Provincia de Virú, 2019.   
Tabla 3 
Tabla del crecimiento económico y su incidencia en la reducción de los niveles de 















 1,000 ,677* 
 Sig. (bilateral)  ,003 







Sig. (bilateral) ,003  
N 382 382 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Base de datos (2018)  
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Interpretación: en la tabla 3, antes mostrada se puede apreciar que la incidencia del 
crecimiento de la economía en la disminución de los niveles de pobreza en la Provincia 
de Virú es de 0,677 con un p-valor=0.003 (p-valor<0.05); por lo que se afirma que 
incide significativamente y de manera directa. Por tanto, se comprueba la hipótesis de 
investigación. El incremento económico posee gran significancia con respecto a la 
reducción de los niveles de la pobreza, a causa de que hay estados que han manifestado 
una significativa disminución en su pobreza, ha vivido extensos estadios de un aumento 
económico significativo. Segundo, las alteraciones graduales en la repartición del 
ingreso son positivos para la disminución de la pobreza. El efecto acerca de la pobreza 
de un aumento como consecuencia del nivel de ingreso estatal depende acerca de cómo 
se distribuye el ingreso a toda la población. En ese sentido, la integración sectorial del 
aumento y los modelos de repartición del ingreso delimita el efecto acerca de la pobreza 
respecto al crecimiento económico.  
Respecto de los datos cualitativos, se formuló la pregunta ¿Según su criterio el 
crecimiento económico incide en la reducción de los niveles de pobreza en la 
Provincia de Virú? obteniéndose como respuestas que: E1: Si, porque el crecimiento 
económico es una índole requerida para el perfeccionamiento de la población, debido a 
que apoya a la reducción rápida de la pobreza, por lo que se requiere una combinación 
de crecimiento y políticas sociales que ayuden al perfeccionamiento de la condición de 
vida de la ciudadanía. E2: Si, porque el crecimiento económico sostenido ha sido una 
contribución indispensable y suficiente para reducir la pobreza. E3: Si, es por ello por lo 
que se han efectuado trabajos para perfeccionar la eficiencia institucional de las 
corporaciones microfinancieras prestas a brindar asistencias de microfinanzas a la gran 
abundancia de viviendas pobres.  
3.2. Prueba de hipótesis específicas 
H1- El crecimiento económico establecido en el artículo 60° de la Constitución Política 
del Perú y la Ley N° 27360 incide significativamente y de manera directa en la 
reducción de los niveles de pobreza según lo establecido en Ley N° 27360 en la 






Tabla del crecimiento económico establecido en el artículo 60° de la Constitución 
Política del Perú y la Ley N° 27360 y su incidencia en la reducción de los niveles de 













Coeficiente de correlación 1,000 ,643* 
Sig. (bilateral)  ,002 
N 
382  382 
 
LEY N° 27360 
Coeficiente de correlación ,643  1,000 
Sig. (bilateral) ,002  
N 382   382 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Fuente: Base de datos (2018) 
 
Interpretación: en la tabla 4, antes mostrada se puede observar que la incidencia del 
crecimiento económico implantado en el art. 60° de la Carta Magna de la nación 
peruana y la Ley N° 27360 en la disminución de los niveles de pobreza según lo 
establecido en Ley N° 27360 en la Provincia de Virú es de 0,643 con un p-valor=0.002 
(p-valor<0.05); por lo que se afirma que incide significativamente y de manera directa. 
En consecuencia, se comprueba el supuesto de estudio. Respecto de los datos 
cualitativos, se formuló la pregunta ¿Considera que el crecimiento económico 
establecido en el artículo 60° de la Constitución Política del Perú y la Ley N° 27360 
incide en la reducción de los niveles de pobreza según lo establecido en Ley N° 27360 
en la Provincia de Virú? obteniéndose como respuestas que: E1: Si, porque se 
muestran ciertas políticas primordiales que pueden ayudar a hacer mejores los efectos 
económicos y comunitarios del estado en el futuro. Es por ello por lo que se debe 
dispensar el mejoramiento de los operantes humanos y físicos de los pobres; fomentar 
la funcionalidad y el mejoramiento en los comercios, adjuntando las tierras, el trabajo y 
el crédito; deshacerse de los sesgos contra las personas pobres respecto a impuestos, 
gasto público, las regulaciones y el comercio. E2: Si, porque ha contribuido a una 
gestión eficiente del patrimonio de fauna y flora agreste del estado. Asimismo, se 
disminuyó la pobreza y disminuyó un poco la distinción en la participación del Estado 
que sostiene grandes proyectos para la población. Si no hubiera el MIDIS, si no hubiera 
proyectos orientados a la población, creo que no existiera un decrecimiento en la 
desigualdad. E3: Si, porque o, el impulso del Estado a través de las diversas normativas 
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es fundamental para alcanzar un aumento económico sostenible, competitivo e 
igualitario, que garantice el mejoramiento en la sociedad, asimismo del confort en la 
ciudadanía.    
H2- El crecimiento económico en función de los efectos del gasto público incide 
significativamente y de manera directa en la reducción de los niveles de pobreza 
estableciendo los determinantes de la desigualdad del ingreso en la Provincia de Virú, 
2019.     
Tabla 5 
Tabla del crecimiento económico en función de los efectos del gasto público y su 
incidencia en la reducción de los niveles de pobreza estableciendo los determinantes 




















Sig. (bilateral)  ,003 
N 382 382 
LOS 
DETERMINANTE






Sig. (bilateral) ,003  
N 
382 382 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Fuente: Base de datos (2018) 
 
Interpretación: en la tabla 5, antes mostrada se puede observar que la incidencia del 
crecimiento de la economía en función de los efectos del gasto público en la 
disminución de los niveles de pobreza estableciendo los determinantes de la 
desigualdad del ingreso en la Provincia de Virú es de 0,762 con un p-valor=0.003 (p-
valor<0.05); por lo que se afirma que incide significativamente y de manera directa. En 
consecuencia, se comprueba el supuesto de estudio. Respecto de los datos cualitativos, 
se formuló la pregunta ¿Considera que el crecimiento económico en función de los 
efectos del gasto público incide en la reducción de los niveles de pobreza 
estableciendo los determinantes de la desigualdad del ingreso en la Provincia de 
Virú? obteniéndose como respuestas que: E1: Si, porque la pobreza posee resonancia 
en la retribución eficaz de los bienes ya que los individuos en dicha circunstancia no 
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podrían generar realmente sus capacidades. Retirar los sesgos contra los pobres en las 
regulaciones, el comercio, los impuestos y el gasto público; fomentar el desarrollo de 
áreas primordiales como el desarrollo rural y la agricultura, asimismo las asistencias. 
E2: Si, porque el gasto público aspecto primordial en el mejoramiento e incremento 
económico. Es fundamental para financiar la infraestructura, incorporando agua, 
electricidad y carreteras. E3: Si, porque compone una de las variables más delimitantes 
del desarrollo e incremento de un estado. En consecuencia, las elevadas tasas de 
inversión en recurso material alzan la necesidad de un empleo, necesario para 
aprovechar la oferta de trabajadores, asimismo, confrontar al dilema del trabajo. 
H3-El crecimiento económico de acuerdo con la Teoría clásica incide 
significativamente y de manera directa en la reducción de los niveles de pobreza según 
las Teorías de la dependencia en la Provincia de Virú, 2019.    
Tabla 6 
Tabla del crecimiento económico de acuerdo con la Teoría clásica y su incidencia en 
la reducción de los niveles de pobreza según las Teorías de la dependencia en la 

















Sig. (bilateral)  ,003 
N 382 382 





Sig. (bilateral) ,003  
N 382 382 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Fuente: Base de datos (2018)  
 
Interpretación: en la tabla 6, antes mostrada se puede observar que la incidencia del 
crecimiento de la economía de acuerdo con la Teoría clásica en la disminución de los 
niveles de pobreza según las Teorías de la dependencia en la Provincia de Virú es de 
0,652 con un p-valor=0.003 (p-valor<0.05); por lo que se afirma que incide 
significativamente y de manera directa. En consecuencia, se comprueba el supuesto de 
estudio. Respecto de los datos cualitativos, se formuló la pregunta ¿Considera que el 
crecimiento económico se acuerdo con la Teoría clásica incide en la reducción de los 
niveles de pobreza según las Teorías de la dependencia en la Provincia de Virú? 
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obteniéndose como respuestas que: E1: Si porque, el crecimiento económico podría 
relacionarse con un aprovechamiento inmenso para sus recursos envés del esfuerzo, 
provocando un minúsculo efecto del incremento de la pobreza.  La pobreza posee 
diferentes dimensiones, pero se origina por las enfermedades, la vulnerabilidad de 
determinas poblaciones a los desastres, la exclusión social y diferentes fenómenos que 
imposibilitan la productividad. E2: Si porque las riquezas de los países dependen 
esencialmente de la repartición que ejecute del indicador trabajo entre las actividades 
improductivas y. Asimismo el estado posee la facultad de participar en educación, esto 
para alterar la inclinación de que se llene la canasta de la canasta que va a servir para 
consumirse, canasta donde habrá productos que posean un elevado componente 
industrial externo, productos manufacturados y productos procesados. E3: Si, a través 
de dichos estudios se ha comprobado diversas formas de mejorar la aminoración de los 
niveles de pobreza de la sociedad, los elevados niveles de productiva aumentan la 
competencia en la economía, imprescindible para incorporarse en los comercios 
multinacionales y afrontar con triunfo de la contienda exterior.   
H4- El crecimiento económico por los factores determinantes incide significativamente y 
de manera directa en la reducción de los niveles de pobreza medidos a través de sus 
indicadores en la Provincia de Virú, 2019.   
Tabla 7 
Tabla del crecimiento económico por los factores determinantes y su incidencia en la 
reducción de los niveles de pobreza medidos a través de sus indicadores en la 

















1,000  ,658* 
Sig. (bilateral)               ,003 






Sig. (bilateral) ,003  
N 382 382 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 




Interpretación: en la tabla 7, antes mostrada se puede apreciar que la incidencia del 
crecimiento de la economía por los factores decisivos en la disminución de los niveles 
de pobreza medidos a través de sus indicadores en la Provincia de Virú es de 0,658 con 
un p-valor=0.003 (p-valor<0.05); por lo que se afirma que incide significativamente y 
de manera directa. En consecuencia, se comprueba el supuesto de estudio. Respecto de 
los datos cualitativos, se formuló la pregunta ¿Considera que el crecimiento 
económico por los factores determinantes incide en la reducción de los niveles de 
pobreza medidos a través de sus indicadores en la Provincia de Virú? obteniéndose 
como respuestas que: E1: Si porque, a una elevada tasa de ahorro, el sistema financiero 
y bancario posee más recursos para poder suministrar, posibilitando a las 
organizaciones que acumule más capital y así incrementar el crecimiento y por lo tanto 
la productividad. El sector privado, como motriz de incremento económico, posee una 
significancia al momento de delimitar si el aumento que origina es inclusivo o no y, por 
lo tanto, si se ayuda o no a la disminución de la pobreza. De igual forma, se podría 
fomentar posibilidades económicas para los pobres enfocándose en las fracciones de la 
economía donde labora la mayor cantidad de personas, a saber, las pequeñas empresas y 
las microempresas, y las que laboran en la economía no formal. E2: Si, efectivamente 
porque si existe buena repartición de los recursos se logra disminuir los niveles de 
pobreza, el principal controlador del crecimiento que permite optimizar la calidad de 
existencia de los ciudadanos peruanos lo conforman los más altos índices de inversión 
en el sector privado, quienes originan una mayor necesidad de poseer un empleo con el 
congruente incremento de los ingresos y, por tanto, incremento del gasto en las casas. 
E3: Si, los factores del crecimiento económico evidentemente inciden en el 
fortalecimiento de un mejoramiento en la condición de vida para cualquiera de los 
peruanos. De igual forma, los elevados niveles de producción aumentan la competencia 
de nuestra economía, imprescindible para incorporarse en los comercios 
multinacionales y afrontar victoriosamente la competitividad externa.  
H5-El crecimiento económico desde la epistemología económica incide 
significativamente y de manera directa en la reducción de los niveles de pobreza desde 






Tabla del crecimiento económico desde la epistemología económica incide 
significativamente y de manera directa en la reducción de los niveles de pobreza 
desde la perspectiva epistemológica social en la Provincia de Virú, 2019. 
 


















Sig. (bilateral)  ,003 
N 382 382 






Sig. (bilateral) ,003  
N 382 382 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Fuente: Base de datos (2018) 
 
Interpretación: en la tabla 8, antes mostrada se puede apreciar que la incidencia del 
crecimiento de la economía desde la epistemología económica en la disminución de los 
niveles de pobreza desde la perspectiva epistemológica social en la Provincia de Virú es 
de 0,627 con un p-valor=0.003 (p-valor<0.05); por lo que se afirma que incide 
significativamente y de manera directa. En consecuencia, se comprueba el supuesto de 
estudio. Respecto de los datos cualitativos, se formuló la pregunta ¿Considera que el 
crecimiento económico desde la epistemología económica incide en la reducción de 
los niveles de pobreza desde la perspectiva epistemológica social en la Provincia de 
Virú? obteniéndose como respuestas que: E1: Si porque, a una elevada tasa de ahorro, 
el sistema financiero y bancario posee más recursos para poder suministrar, 
posibilitando a las organizaciones que acumule más capital y así incrementar el 
crecimiento y por lo tanto la productividad.  Igualmente, la comunidad educativa y 
académica ejecutan un papel fundamental al momento de mentalizar acerca de las 
consecuencias de la pobreza. E2: Si porque ha contribuido la inversión pública acerca la 
aminoración respecto a la pobreza monetaria. Por lo tanto, cuando hay aumento 
económico, intensifica el requerimiento de trabajadores por parte de las organizaciones, 
lo que se reflecta en el incremento de las remuneraciones y/o el incremento operativo de 
trabajos. Cuando aumentan las remuneraciones y/o incrementa el nivel de trabajos, se 
genera el aumento de los ingresos en los domicilios. Los mayores ingresos podrían 
sostener desembolsos de la familia más fuertes en recreación, salud, vestimenta o 
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alimentación. E3: Si diversos enfoques en diversos estados están involucrados en el 
requerimiento de indagar soluciones factibles para el alivio o disminución de la pobreza 
en el mundo. Por lo que, el crecimiento de la economía debería ser suficiente e 






















IV. DISCUSIÓN  
Uno de los dilemas que ha causado preocupación a la economía a través de la historia es 
la pobreza y su disminución como medio para que así se pueda optimizar la calidad de 
existencia en los pobladores. De acuerdo a esto, si bien es cierto que las hazañas que ha 
podido tener Latinoamérica  han sido gratificantes económicamente hablando, también 
es de suma importancia mencionas los retos que ha tenido el estado en estos últimos 
tiempos, y que todavía queda por conseguir en el ámbito de la pobreza, ya que como 
indican diferentes agencias multinacionales, Latinoamérica sería la segunda región con 
más inequidad a nivel global, esto se ve manifestado en la inmensa desigualdad existe 
en los distintos estados. 
 
No es mentira que, el aumento económico tiene un papel fundamental en la para que 
poco a poco se vaya disminuyendo el nivel de pobreza. En esta circunstancia, la 
economía de estatal le ha hecho frente a esta problemática ya que los resultados 
hallados en el presente estudio reflejan que el incremento de la economía que ha 
experimentado la nación peruana en el periodo de 2004-2013 ha conseguido una 
disminución en los índices de pobreza beneficiando a los habitantes que viven en esta 
mencionada situación, pero de igual manera se vio peculiarizado por persistir en el 
ritmo desigual al reducir la pobreza en las regiones del estado. 
 
Según Boiser (19878), el crecimiento económico puede precisarse como la medida en la 
que aumenta la producción tanto de servicios como de bienes en una economía, y por 
consiguiente su renta, mediando un plazo estipulado. Este plazo podría ser breve (un 
año o un trimestre); sin embargo, la teoría del crecimiento económico analiza los 
componentes que predominan en la medida que aumenta una economía por término 
medio a través de plazos más prolongados. De esta manera, se recala el desarrollo de la 
capacidad de producción de un estado que, en sus balanceos a un plazo breve, de las 
que utiliza la doctrina del ciclo económico.  
 
El indicativo más empleado para el análisis del estado económico de un estado es el 
PBI, por su significancia individual (servicios y bienes que tiene una economía), sin 
embargo, la repercusión que poseen sobre diferentes significativos indicativos como el 
trabajo, las cuotas estatales, etcétera, La medida de novedosa riqueza originada como 
trabajo, las cuentas estatales, etcétera. La medida de novedosa riqueza originada por 
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una economía en un plazo establecido, el PBI, se considera a través del tiempo como 
medida aproximada del confort de la población. La declaración está en que esta reciente 
riqueza originada señala parcialmente los modernos recursos aprovechables en una 
economía, bienes que pueden direccionarse a tener propósitos como la investigación en 
la medicina, la creación de calidad o la construcción de infraestructura, indudablemente, 
para que los pobladores de un país puedan tener una mejor vida. (Banco Mundial, 
2010). 
 
Lo que alude el crecimiento económico la disminución de la precariedad, es uno de los 
cuatro ámbitos fundamentales del PNUD. Por consiguiente, el PMUD dentro del estado 
da asesoría técnica en la manifestación de estrategias estatales y de políticas para 
ponerle frente al problema de la pobreza, y fomentar que el permiso a los recursos 
productivo, asimismo, a tener mejores oportunidades económicamente hablando. Se 
ayuda también con iniciativas de reforma en el mercado, al descanso de la deuda, 
también, a la dirección de la inversión para que se dé un apoyo mejer a la disminución 
de la pobreza. 
 
La contienda contra la pobreza sucede por el origen de riqueza mediante un incremento 
económico, asimismo el empleo de condiciones políticas económicas. En tal forma las 
condiciones de heterogeneidad para expresar la incidencia entre el incremento en la 
disminución de la pobreza teniendo como causa el desarrollo económico, pose en 
primera instancia, que el crecimiento-elasticidad de la pobreza es un ejercicio 
desbordado del nivel de desarrollo de un país asimismo del grado de no igualdad en la 
repartición de ingresos, y que asimismo esta condición forma parte dependiente del 
índice de pobreza que se emplee. 
 
En la situación del incremento en la economía poseemos que conforma aumente el 
recurso de la economía, es fundamental poseer la mayor cantidad posible de recursos y 
materiales. Aquello posee un incremento de la oferta de empleos accesibles y así sea 
posible que lleguen trabajadores nuevos para la fuerza laboral, es indispensable 
incrementar las remuneraciones a un grado que este se sobreponga a la remuneración de 
reserva de los factores que requieren para completas los recientes puestos de empleo, lo 
que posibilita a más individuos salir del umbral de la pobreza. Desde otra perspectiva. 
Si el incremento se origina debido a una productividad de factores mayor, la 
vinculación con incrementos en la cancelación a los factores queda evidente. Por 
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consiguiente, un desarrollo del sector económico iría frecuentado de un incremento en 
la remuneración media, así mismo, en la fuerza de trabajo. 
 
Entre los datos obtenidos de la investigación, tanto cuantitativos como cualitativos, 
tenemos que en la tabla 3, antes mostrada se puede observar que la incidencia del 
crecimiento de la economía en la disminución de los niveles de pobreza en la Provincia 
de Virú es de 0,677 con un p-valor=0.003 (p-valor<0.05); por lo que se afirma que 
incide significativamente y de manera directa. Por tanto, se verifica el supuesto de 
estudio. De acuerdo con el estudio llevado a cabo por el Banco Mundial (2008), los 
elevados niveles de incremento sostenido especifican que la economía del Perú desde 
hace 6 años atrás sería el efecto de alteraciones en las secciones que de forma 
tradicional fue por-pobre. Distinción en el periodo 2004 – 2007 verifican que la 
disminución de la pobreza presenciada fue compacto con el modelo de incremento y 
que el incremento por fin favorece a los más desafortunados, a pesar de la insistencia de 
la desigualdad. Disminuir la pobreza necesita de un tiempo prudente y los resultados 
subrayan lo imprescindible que es el crecimiento sostenido de largo plazo como índole 
fundamental sin embargo no proporcionado para que se pueda reducir. 
 
Respecto de los datos cualitativos, se formuló la pregunta ¿Según su criterio el 
crecimiento económico incide en la disminución de los niveles de pobreza de la 
Provincia de Virú? obteniéndose como respuestas que E1: Si, porque el crecimiento de 
la economía es una índole requerida para el perfeccionamiento de la población, debido a 
que contribuye a la reducción rápida de la pobreza, por lo que se requiere una 
combinación de crecimiento y políticas sociales que ayuden al perfeccionamiento de la 
condición de vida de la ciudadanía. E2: Si, porque el crecimiento económico sostenido 
ha sido una contribución indispensable y suficiente para reducir la pobreza. E3: Si, es 
por ello por lo que se han efectuado trabajos para perfeccionar la eficiencia institucional 
de las corporaciones microfinancieras prestas a brindar asistencias de microfinanzas a la 
gran abundancia de viviendas pobres. 
 
En cuanto a la importancia del crecimiento económico, Chávez (2017), señala que, lo 
fundamental del incremento está en el efecto directo que tiene sobre el bienestar en los 
sujetos. En cuanto la diferencia sea mayor respecto a la tasa de crecimiento de la 
población y la tasa de crecimiento de la economía, será mucho mayor el aumento del 
bienestar general en el estado. Hay una vinculación de forma positiva entre la 
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disminución de la precariedad y el incremento económico. El incremento económico 
incita un incremento del trabajo. El Perú pondrá a disposición diversos recursos con el 
fin de que estos puedan cubrir las necesidades que tendrían los ciudadanos (Mayor 
Bienestar). Es un procedimiento que se acumula permitiendo incrementar el grado en la 
calidad de vida. Haciendo sencillo los procedimientos de repartición de la renta, al 
incrementar los ingresos públicos que posibilitan emplear gastos mayores teniendo 
como propósito el bienestar de la población. 
 
Haciendo referencia a Feres & Mancero (2001), con relación a la investigación de la 
precariedad en Latinoamérica, señala que es parte de una vasta discusión para reconocer 
sus motivos y efectos. La pobreza tiene asociación a un estado que posee necesidad. 
Esto quiere decir que cuando hay falta de objetos que son necesarios para que se pueda 
conservar la vida, sin embargo, de igual forma ha determinado contexto donde no es 
posible substraer por actuar infalible de los motivos. En diferentes países 
tercermundistas, se menciona que no se está en situación de pobreza cuando la 
remuneración que le dan (en caso contase con él), no alcanzase para que se cubran 
todos los menesteres que incluiría una canasta elemental de alimentos, (Herrera & 
Larrañaga, 2008).  
 
En la tabla 4, antes mostrada se puede observar que la incidencia del crecimiento 
económico impuesto en el Art. 60° de la Carta Magna de la nación peruana y la Ley N° 
27360 en la disminución de los niveles de pobreza según lo establecido en Ley N° 
27360 en la Provincia de Virú es de 0,643 con un p-valor=0.002 (p-valor<0.05); por lo 
que se afirma que incide significativamente y de manera directa. Por consiguiente, se 
comprueba la hipótesis de investigación. Respecto de los datos cualitativos, se formuló 
la pregunta ¿Considera que el crecimiento económico mediante el artículo 60° de la 
Constitución Política del Perú y la Ley N° 27360 incide significativamente en la 
reducción de los niveles de pobreza en la Provincia de Virú, 2019? obteniéndose como 
respuestas que: E1: Si, porque se muestran ciertas políticas primordiales que pueden 
ayudar a hacer mejores los efectos sociales y económicos del estado en el futuro. Es por 
ello por lo que se debe dispensar el mejoramiento de los operantes humanos y físicos de 
los pobres; fomentar la funcionalidad y el mejoramiento en los comercios, adjuntando 
las tierras, el trabajo y el crédito; deshacerse de los sesgos contra las personas pobres 
respecto a impuestos, gasto público, las regulaciones y el comercio. E2: Si, porque ha 
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contribuido a una gestión eficiente del patrimonio de fauna y flora agreste del estado. 
Asimismo, se disminuyó la pobreza y disminuyó un poco la distinción en la 
participación del Estado que sostiene grandes proyectos para la población. Si no hubiera 
el MIDIS, si no hubiera proyectos orientados a la población, creo que no existiera un 
decrecimiento en la desigualdad. E3: Si, porque o, el impulso del Estado a través de las 
diversas normativas es fundamental para alcanzar un aumento económico sostenible, 
competitivo e igualitario, que garantice el mejoramiento en la sociedad, asimismo del 
confort en la ciudadanía.    
 
De acuerdo con lo antes expuesto, se podría citar el Art. 60° de la Carta Magna de la 
nación peruana, la cual señala que, la economía de la nación se sostiene en la 
cohabitación de diferentes maneras de empresa y propiedad. Solo aceptado por 
legislación expresa, el Gobierno podría ejecutar complementariamente acción 
empresarial, indirecta o directa, por motivo de manifiesta conveniencia nacional o 
elevado interés público. El ejercicio empresarial, público o no público, tiene la misma 
forma tratar legalmente hablando. Acerca de la iniciativa privada; Art. 58. La iniciativa 
privada es de libre voluntad. Se realiza en una economía social de mercado. Teniendo 
este régimen como sustento, el Estado direcciona el mejoramiento del país, y acciona 
primordialmente en los ámbitos de promoción de infraestructura, seguridad, salud, 
servicios públicos, educación y empleo. Acerca de la promoción de la inversión; Art 59 
El Estado incita asegurar la libertad de empleo y el origen de riqueza y la libertad de 
industria, comercio y empresa. La actividad de las mencionadas libertades no debería 
ser lesivo a seguridad pública ni a la moral ni a la salud. 
 
Por lo que se refiere a la Ley N° 27360, componente imprescindible que enfrentar a la 
pobreza, acelerar el crecimiento económico y descentralizar el país; el propósito que 
posee esta ley es el desarrollo e inversión en la zona agraria. Están compuestas, las 
personas jurídicas o naturales que ejecuten crianzas y/o cultivos, con la excepción de la 
industria forestal, la avicultura y la agroindustria. Se aplicará tasas de 15% sobre la 
renta, como resultado del Impuesto a la Renta, en lo respectivo a rentar que pertenezcan 
a la tercera categoría; además se podrá depreciar, a motivo de 20% anual, el monto de 
las disposiciones en contriciones que sean de infraestructura hidráulica, asimismo, obras 




En la tabla 5, antes mostrada se puede observar que la incidencia del crecimiento de la 
economía en función de los efectos del gasto público en la disminución de los niveles 
de pobreza estableciendo los determinantes de la desigualdad del ingreso en la 
Provincia de Virú es de 0,762 con un p-valor=0.003 (p-valor<0.05); por lo que se 
afirma que incide significativamente y de manera directa. Por consiguiente, se 
comprueba la hipótesis de investigación. Respecto de los datos cualitativos, se formuló 
la pregunta ¿Considera que el crecimiento económico mediante los efectos del gasto 
público y los determinantes de la desigualdad del ingreso incide significativamente en 
la reducción de los niveles de pobreza en la Provincia de Virú, 2019? obteniéndose 
como respuestas que: E1: Si, porque la pobreza posee resonancia en la retribución 
eficaz de los bienes ya que los individuos en dicha circunstancia no podrían generar 
realmente sus capacidades. Retirar los sesgos contra los pobres en las regulaciones, el 
comercio, los impuestos y el gasto público; fomentar el desarrollo de áreas primordiales 
como el desarrollo rural y la agricultura, asimismo las asistencias. E2: Si, porque el 
gasto público aspecto primordial en el mejoramiento e incremento económico. Es 
fundamental para financiar la infraestructura, incorporando agua, electricidad y 
carreteras. E3: Si, porque compone una de las variables más delimitantes del desarrollo 
e incremento de un estado. En consecuencia, las elevadas tasas de inversión en recurso 
material alzan la necesidad de un empleo, necesario para aprovechar la oferta de 
trabajadores, asimismo, confrontar al dilema del trabajo.  
Por lo mencionado anteriormente, Osés (2016) señala que cuando se examina 
individualmente, en economías que se están desarrollando y economías que se están 
desarrollando, se verifica que lo hallado por literatura como antecedente, al avizorar 
diferencias en los resultados de ambas agrupaciones. Se concluye que son estas 
diferencias son determinadas por el nivel de desarrollo, no es la clasificación el estado 
en economías ya desarrolladas o que están en proceso de desarrollo, como habían 
enfocado la discusión de investigaciones pasadas, al ejecutar que, si se ha logrado un 
desarrollo mayor, las consecuencias de los gastos se aminoren y que, si se habla de 
gastos en administración del estado, en capital humano e infraestructura cambien de 
signo. 
Asimismo, en lo que se refiere a los determinantes de la desigualdad del ingreso Salazar 
(2017), considera que, el impulso del regreso a la formalidad y a la pedagogía durante 
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los distintos cuantiles de la repartición es armonizable con los resultados distinguidos 
de las organizaciones de trabajo denominadas sindicatos, sueldo mínimo, convenio 
colectivo- las cuales han verificado ser un pilar fundamental en la acción de la 
repartición de los sueldos en la nación argentina. Se genera un fenómeno 
imprescindible que aparenta tener complejas resistencias a su alteración, puesto que el 
progreso alcanzado en lo que la labor asalariada se formalizaba, se convirtió en algo 
más complejo de sustentar en las últimas temporadas del decenio que se analizó, y la 
información muestra que el progreso de distribución en dirección a una desigualdad 
salarial menor se encuentra estancada desde el 2012 
 
En la tabla 6, antes mostrada se puede apreciar que la incidencia del crecimiento de la 
economía de acuerdo con la Teoría clásica en la disminución de los niveles de pobreza 
según las Teorías de la dependencia en la Provincia de Virú es de 0,652 con un p-
valor=0.003 (p-valor<0.05); por lo que se afirma que incide significativamente y de 
manera directa. En consecuencia, se comprueba el supuesto de estudio. Respecto de los 
datos cualitativos, se formuló la pregunta ¿Considera que el crecimiento económico 
mediante la teoría clásica del crecimiento y la teoría de la dependencia incide 
significativamente en la reducción de los niveles de pobreza en la Provincia de Virú, 
2019? obteniéndose como respuestas que: E1: Si porque, el crecimiento económico 
podría relacionarse con un aprovechamiento inmenso para sus recursos envés del 
esfuerzo, provocando un minúsculo efecto del incremento de la pobreza.  La pobreza 
posee diferentes dimensiones, pero se origina por las enfermedades, la vulnerabilidad 
de determinas poblaciones a los desastres, la exclusión social y diferentes fenómenos 
que imposibilitan la productividad. E2: Si porque las riquezas de los países dependen 
esencialmente de la repartición que ejecute del indicador trabajo entre las actividades 
improductivas y. Asimismo el estado posee la facultad de participar en educación, esto 
para alterar la inclinación de que se llene la canasta de la canasta que va a servir para 
consumirse, canasta donde habrá productos que posean un elevado componente 
industrial externo, productos manufacturados y productos procesados. E3: Si, a través 
de dichos estudios se ha comprobado diversas formas de mejorar la aminoración de los 
niveles de pobreza de la sociedad, los elevados niveles de productiva aumentan la 
competencia en la economía, imprescindible para incorporarse en los comercios 
multinacionales y afrontar con triunfo de la contienda exterior.   
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Dicho esto, Abanto (2013) asegura que el incremento del PBI real es provisorio y el 
PIB real per cápita sobrepasa su nivel de permanencia. Thomas Robert Malthus, David 
Ricardo y Adam Smith, los ilustres economistas del principio del centenario XIX y 
finales del centenario XVIII, sugirieron esta teoría, no obstante, la interpretación que se 
da la vinculan más con el economista Malthus y por eso, en ocasiones, se le nombra la 
teoría Malthusiana. Por otro lado, Adam Smith afirmó que el desarrollo económico se 
da a la medida que cualquiera sujeto tengan un empleo donde ahí se le del producto 
necesario para que subsista e incluso pueda mantener a sus familias. En otras palabras, 
en la forma que su productividad aumente tendrán más posibilidades de subsistir, ya 
que las tierras no siempre estarán aptas para el cultivo, y a paso lento producirán una 
cantidad de bienes menor, originando que obtenga un salario menor, y posteriormente 
quedándose estancados económicamente, puesto que la situación iría de mal en peor.   
 
Con relación a la teoría de la dependencia este sistema propone que hay una repartición 
del capital que no es igual entre países, donde los países que se encuentren más 
desarrollados poseen más oportunidades para competir en el ámbito extrínseco ante 
diferentes naciones subdesarrolladas, puesto que la economía de los primeros origina un 
valor agregado en sus productos acabados, produciendo que haya un incremento 
económico de forma dispareja entre economías y que las naciones que se decían a 
exportar productos tradicionales sean dependientes de los países que posean tecnología 
avanzada (Gedeón, 2013).  
 
En la tabla 7, antes mostrada se puede observar que la incidencia del crecimiento de la 
economía por los factores decisivos en la disminución de los niveles de pobreza 
medidos a través de sus indicadores en la Provincia de Virú es de 0,658 con un p-
valor=0.003 (p-valor<0.05); por lo que se afirma que incide significativamente y de 
manera directa. En consecuencia, se comprueba el supuesto de estudio. Respecto de los 
datos cualitativos, se formuló la pregunta ¿Considera que el crecimiento económico 
mediante los factores que determinan el crecimiento económico e indicadores de 
pobreza incide significativamente en la reducción de los niveles de pobreza en la 
Provincia de Virú, 2019? obteniéndose como respuestas que: E1: Si porque, a una 
elevada tasa de ahorro, el sistema financiero y bancario posee más recursos para poder 
suministrar, posibilitando a las organizaciones que acumule más capital y así 
incrementar el crecimiento y por lo tanto la productividad. El sector privado, como 
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motriz de incremento económico, posee una significancia al momento de delimitar si el 
aumento que origina es inclusivo o no y, por lo tanto, si se ayuda o no a la disminución 
de la pobreza. De igual forma, se podría fomentar posibilidades económicas para los 
pobres enfocándose en las fracciones de la economía donde labora la mayor cantidad de 
personas, a saber, las pequeñas empresas y las microempresas, y las que laboran en la 
economía no formal. E2: Si, efectivamente porque si existe buena repartición de los 
recursos se logra disminuir los niveles de pobreza, el principal controlador del 
crecimiento que admite optimizar la calidad de existencia de los ciudadanos peruanos lo 
conforman los más altos índices de inversión en el sector privado, quienes originan una 
mayor necesidad de poseer un empleo con el congruente incremento de los ingresos y, 
por tanto, incremento del gasto en las casas. E3: Si, los factores del crecimiento 
económico evidentemente inciden en el fortalecimiento de un mejoramiento en la 
condición de vida para cualquiera de los peruanos. De igual forma, los elevados niveles 
de producción aumentan la competencia de nuestra economía, imprescindible para 
incorporarse en los comercios multinacionales y afrontar victoriosamente la 
competitividad externa. 
 
Según lo mencionado líneas anteriores, Cueva (2015) señala que existen diferentes 
componentes que pueden dañar el crecimiento económico de un estado entre los 
factores más resaltantes de encuentran: avances tecnológicos, capital humano, trabajo, 
recursos naturales. El incremento del capital físico: al incrementar la infraestructura 
productora, el equipo, la maquinaria, etc., lo que aumenta también es la productividad 
media (incrementa la productividad total de la economía). El mejoramiento del capital 
humano: la formación del trabajador y la cualificación también origina el incremento de 
la producción de este, con o que además se incrementará la productividad completa de 
la economía (repercute de forma decisiva en el incremento de la producción completa 
de los componentes). Las mejoras tecnológicas y las mejora en las tácticas de 
administración: originan un mejoramiento en la utilización de los componentes de 
producción (eficiencia mayor), por con siguiente, contribuirían al aumento del 
incremento económico del estado. 
 
Por su parte, Medina & Thatar (2006), con respecto a los niveles de precariedad 
considera que lo que manifiesta evidentemente el grado de pobreza serían los 
indicadores a continuación: Educación: el 15% de los pobres que son mayores de 6 años 
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no posee nivel de educación alguno, entre tanto que el 48% solo ha cursado el año de 
educación primaria. Esperanza de vida al nacer: El promedio de años de visa que podría 
esperar tener un bebe recién nacido, como consecuencia de la condición en las que se 
vive en tanto dure su existencia. Tasa de analfabetismo; Expresa que de la cantidad de 
habitantes de 15 años o más no sabes escribir ni leer. Tasa de mortalidad infantil: 
Refleja la posibilidad de muerte que tiene el recién nacido desde que nació hasta que 
pase un año.  
 
En la tabla 8, antes mostrada se puede observar que la incidencia del crecimiento de la 
economía desde la epistemología económica en la disminución de los niveles de 
pobreza desde la perspectiva epistemológica social en la Provincia de Virú es de 0,627 
con un p-valor=0.003 (p-valor<0.05); por lo que se afirma que incide significativamente 
y de manera directa. En consecuencia, se comprueba el supuesto de estudio. Respecto 
de los datos cualitativos, se formuló la pregunta ¿Considera que el crecimiento 
económico mediante la importancia de la epistemología en la economía y la pobreza 
desde la perspectiva epistemológica incide significativamente en la reducción de los 
niveles de pobreza en la Provincia de Virú, 2019? obteniéndose como respuestas que: 
E1: Si porque, a una elevada tasa de ahorro, el sistema financiero y bancario posee más 
recursos para poder suministrar, posibilitando a las organizaciones que acumule más 
capital y así incrementar el crecimiento y por lo tanto la productividad.  Igualmente, la 
comunidad educativa y académica ejecutan un papel fundamental al momento de 
mentalizar acerca de las consecuencias de la pobreza. E2: Si porque ha contribuido la 
inversión pública acerca la aminoración respecto a la pobreza monetaria. Por lo tanto, 
cuando hay aumento económico, intensifica el requerimiento de trabajadores por parte 
de las organizaciones, lo que se reflecta en el incremento de las remuneraciones y/o el 
incremento operativo de trabajos. Cuando aumentan las remuneraciones y/o incrementa 
el nivel de trabajos, se genera el aumento de los ingresos en los domicilios. Las 
mayores ganancias podrían sostener desembolsos familiares más fuertes en recreación, 
salud, vestimenta o alimentación. E3: Si diversos enfoques en diversos estados están 
involucrados en el requerimiento de indagar soluciones factibles para el alivio o 
disminución de la pobreza en el mundo. Por lo que, el crecimiento de la economía 
debería ser suficiente e indispensable para disminuir la pobreza en los estados en 




Con relación a la pobreza desde la perspectiva epistemológica; la definición que se da a 
las personas, asimismo, al contexto de pobreza fue elaborada bajo el reflector del 
supuesto, ya elaborado, de la cohabitación de la epistemología del sujeto conocido y la 
epistemología del sujeto cognoscente, asimismo, como parte de alguna teoría 
fundamentada en la información. Una teoría es esta condición posee la característica de 
que sea valorada, al mismo tiempo, propuso una probable vinculación entre grupo de 
conceptos o conceptos (Strauss & Corbin 1994) y como procedimiento, en un desarrollo 
constante, que se puede perfeccionar mediante investigaciones sucesivas, esto es, como 
componente no culminado (Glaser & Strauss 1967). 
 
El concepto del crecimiento económico del presenta fue impuesto sobre la edificación 
de la prosperidad indagando una elevada y creciente condición de vida. Lo primordial 
que se le ha estado dando al componente humano es imprescindible dentro del 
desarrollo económico, asimismo y de igual forma con la innovación e implementación 
de la tecnología como motriz de la productividad. El incremento económico a un plazo 
extenso hace relación al incremento sostenido de la producción de un estado de servicio 
y bienes, o más específicamente del factor Per Cápita. La productividad se mide de 
forma general en terminología del PNB. Entonces, se dice que el fenómeno que afecta 
no sola a   poblaciones urbanas y rurales es la pobreza, manifestándose de forma 
diferente. De tal forma, es fundamental que se considere a la pobreza como un 
fenómeno que posee características completamente diferentes y que deben estar 
delimitadas para que así se tenga un mejor análisis y cálculo con el objetivo de que los 
resultados que re puedan sustraer sean verídicos. Hay una inmensa vinculación entre la 
reducción de los indicadores de pobreza y el crecimiento económico. 
 
El incremento económico, generalmente se descifra como el crecimiento de los ingresos 
en la casa y la aminoración en cómo se incurre a la pobreza. Las investigaciones 
verificaron que el modelo sectorial del crecimiento afectaría el grado de disminución de 
la pobreza y a la magnitud de disminución del crecimiento de los trabajos que no se 
necesita estar calificado apoya a la aminoración de la pobreza. Mediante la presente 
investigación se manifestó que hay una vinculación fundamental del incremento 
económico en la aminoración de magnitudes de pobreza, el incremento económico 
como era anticipable teóricamente e intuitiva- se vincula con una evidente recuperación 
de los índices de pobreza y número de pobres nacional y regionalmente. 
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Mencionada heterogeneidad en la condición de incremento de aminorar la pobreza se 
halla vinculada con las capacidades en un inicio de los estados en ámbito de no 
igualdad, acumulación de recursos públicos, generación de trabajos forales y estructura 
productiva. El mejoramiento sería sustentable sí y solo sí, la riqueza que posee una 
economía en vinculación con sus habitantes tiene permanencia en el tiempo. El 
incremento económico entonces formaría parte de una riqueza generada, la cual no 
tiene que ser entendida nada más como un incremento del PIB. Desde este nuevo 
paradigma se valora que mientras transcurrían las tres décadas pasadas, el planeta rico 
gozó del desarrollo sustentable, en tanto el pobre lo no lo hizo, en esta situación debido 
a que aun si hubieran incrementado su PIB por poblador (con capital humano y capital 
físico) su riqueza habría aminorado, ya que no ha recompensado la degradación del 
capital humano, asimismo, posee límites de reposición , como puede verse demostrado 
en el calentamiento global y entre otros fenómenos.  
 
Concluyentemente, el incremento económico siendo de interés para todos los países ya 
que formaría parte de las bases fundamentales en la economía posibilitando alcanzar un 
desarrollo económico mucho mayor mediante una productividad mayor, participación 
de diferentes indicadores socioeconómicos, políticos, entre otras que repercuten de 
forma positiva en la economía; el desarrollo económico tiene un papel fundamental en 
la aminoración de la pobreza. En los niveles de pobreza, hay una evidente prueba 
empírica acerca de un desarrollo económico que esta por lo general vinculado a la 
aminoración de la pobreza, por tal motivo se afirmaría que mediante la inversión 
(privada y pública) se avanzaría en la aminoración de la pobreza y acrecentaría el grado 













- La incidencia del crecimiento de la economía en la disminución de los niveles de 
pobreza en la Provincia de Virú es de 0,677 con un p-valor=0.003 (p-valor<0.05); por 
lo que se afirma que incide significativamente y de manera directa. En consecuencia, se 
comprueba el supuesto de estudio. El crecimiento de la economía sería un medio 
necesario para el desarrollo de poblacional, debido a la contribución en la reducción 
rápida de la pobreza, por ello se requiere de una mezcla de políticas sociales y 
crecimiento que contribuyan a mejorar la condición de vida en la ciudadanía. 
 
- La incidencia del crecimiento económico implantado en el Art. 60° de la Carta Magna 
de la nación peruana y la Ley N° 27360 en la disminución de los niveles de pobreza 
según lo establecido en Ley N° 27360 en la Provincia de Virú es de 0,643 con un p-
valor=0.002 (p-valor<0.05); por lo que se afirma que incide significativamente y de 
manera directa. Por tanto, se comprueba la hipótesis de investigación. El impulso del 
Estado mediante diversas normativas es fundamental alcanzar un crecimiento 
económico sostenible, equitativo y competitivo garantizando el bienestar poblacional y 
el desarrollo en la sociedad. 
 
- La incidencia del crecimiento de la economía en función de los efectos del gasto 
público en la disminución de los niveles de pobreza estableciendo los determinantes de 
la desigualdad del ingreso en la Provincia de Virú es de 0,762 con un p-valor=0.003 (p-
valor<0.05); por lo que se afirma que incide significativamente y de manera directa. Por 
tanto, se comprueba la hipótesis de investigación. El gasto público en un elemento 
fundamental para el incremento y desarrollo de la economía. Es primordial para que se 
pueda financiar la infraestructura, incluyendo agua, carretas y electricidad, formándose 
en una de las variables imprescindibles y determinantes del desarrollo y crecimiento de 
un estado. 
 
- La incidencia del crecimiento de la economía conforme a la Teoría clásica en la 
disminución de los niveles de pobreza según las Teorías de la dependencia en la 
Provincia de Virú es de 0,652 con un p-valor=0.003 (p-valor<0.05); por lo que se 
afirma que incide significativamente y de manera directa. Por tanto, se comprueba la 
hipótesis de investigación. Existen diversas formas de disminuir los niveles de pobreza 
de la sociedad debido a que la pobreza tiene muchas dimensiones; los elevados niveles 
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de producción aumentan la competencia en la economía, las riquezas de los países 
dependen esencialmente de la distribución que realice del factor trabajo entre las 
actividades productivas e improductivas. 
 
- La incidencia del crecimiento de la economía por los factores decisivos en la 
disminución de los niveles de pobreza medidos a través de sus indicadores en la 
Provincia de Virú es de 0,658 con un p-valor=0.003 (p-valor<0.05); por lo que se 
afirma que incide significativamente y de manera directa. Por consiguiente, se 
comprueba el supuesto de estudio. Una adecuada distribución de los recursos ayuda a 
disminuir los niveles de pobreza.  Por lo que el principal controlador del crecimiento 
que admite optimizar la calidad de existencia en la ciudadanía peruana lo conforman 
solo elevados grados de inversión, donde se origina una mayor demanda de trabajo con 
el consecuente de incremento en los ingresos y, por lo tanto, incremento en el gasto de 
las viviendas. 
 
- La incidencia del crecimiento de la economía desde la epistemología económica en la 
disminución de los niveles de pobreza desde la perspectiva epistemológica social en la 
Provincia de Virú es de 0,627 con un p-valor=0.003 (p-valor<0.05); por lo que se 
afirma que incide significativamente y de manera directa. Por tanto, se comprueba la 
hipótesis de investigación. Diversos estados están inmersos en el requerimiento de 
buscar opciones factibles que apunten a la aminoración o el alivio de la pobreza 
mundial.  Por lo que, el crecimiento de la economía debería ser suficiente e 















1. Se sugiere al Estado Peruano, implementar estrategias para moderar la desigualdad y 
pobreza en el estado, siendo una de ellas la creación de más programas sociales los 
mismos que deben estar centrados en sectores donde la afectación sea mayor y donde 
también haya un mayor índice de pobreza, buscando lograr amenorar la brecha de 
desigualdad que afecta al desarrollo y crecimiento económico del estado. 
 
2. Se sugiere al Estado peruano, definir hacia donde orientar el crecimiento económico 
articulando una visión compartida entre el crecimiento y distribución de la riqueza. 
Para orientarlo hacia una ciudadanía integrada, equitativa y pluralista, en las que la 
desigualdad y pobreza en la distribución de los ingresos se haya reducido 
significativamente y la población goce de una mejor calidad de vida. 
 
3. Se sugiere al Estado Peruano proseguir poniendo en marcha medios que posibiliten 
aligerar el incremento desconcentrado, tomando en consideración que la ciudadanía 
del Perú aún es vulnerable a los vaivenes del acrecentamiento y es probable que 
recaiga en la pobreza, restituyendo de esta forma el desarrollo alcanzado hasta la 
actualidad, por consiguiente las políticas que otorga el estado deberían estar 
orientadas a aminorar las distorsiones y fricciones de la economía y así progresar en 
la aminoración de la pobreza, potencializando el desarrollo de la nación en tanto se 
acompaña  de determinado gasto orientado a que genere una superior empleabilidad 
y sobre todo que incrementa la producción en un largo plazo. 
 
4. Se sugiere al Estado Peruano aplicar y perfeccionar las políticas públicas que 
estimulen un mejor nivel de calidad y cobertura en todos los servicios de salud y 
educativos, de igual manera con en la prestación idónea de servicio públicos; 
mejorando y revisando los planes y programas en pro de la sociedad, en cuanto a que 
posean un mejor nivel de focalización y filtración. En el área regional se necesita una 
presencia contundente y sobre todo eficacia estatal, de manera primordial, en zonas 
rurales, que es donde se concentran los más bajos niveles de pobreza. 
 
5. Se sugiere al Estado dictar normas para combatir la corrupción, ya que este problema 
social impacta en los ingresos del Gobierno y, en consecuencia, restringe la aptitud 
de la gobernación para realizar inversiones en diversas áreas, distorsionando la toma 
de determinaciones vinculadas con los planes de inversión pública, minando el 
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progreso del ámbito particular y la originalidad, fomentando la ineficiencia, 
contribuyendo a una incorrecta adjudicación de los medios humanos, creando 
incertidumbre, generando desconfianza, disminuyendo la legalidad del Gobierno y la 
estatura ética de la burocracia en los ojos del pueblo.  
 
6. Se sugiere al Estado Peruano fomentar la creación de actividades productivas en las 
zonas donde existe mayor pobreza sobre todo de pobreza extrema en base de las 
potencialidades de recursos de cada lugar, a fin de generar empleo y reducir la 
pobreza a través de proyectos productivos. Desarrollando políticas económicas y 
sociales altamente institucionalizadas y focalizadas en orientación a sectores de la 
población de La Libertad que se hayan en estado vulnerable, esto debe ir 
acompañado de una contundente inversión social, asimismo, evaluaciones 
permanentes de los proyectos sociales para que de esta manera se logre una mejor 
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Matriz de sistematización de variables 
Título de la Tesis: Incidencia del crecimiento económico en la reducción de los niveles de pobreza en la Provincia de Virú, 2019. 
Objetivo General 
Determinar y analizar si el crecimiento económico incide en la reducción de los niveles de pobreza en la Provincia de Virú, 2019.  
Objetivos específicos 
- Determinar y analizar si el crecimiento económico establecido en el artículo 60° de la Constitución Política del Perú y la Ley N° 27360 incide en la reducción de los niveles de pobreza según lo establecido en Ley N° 
27360 en la Provincia de Virú, 2019. 
- Determinar y analizar si el crecimiento económico en función de los efectos del gasto público incide en la reducción de los niveles de pobreza estableciendo los determinantes de la desigualdad del ingreso en la 
Provincia de Virú, 2019.  
- Determinar y analizar si el crecimiento económico se acuerdo con la Teoría clásica incide en la reducción de los niveles de pobreza según las Teorías de la dependencia en la Provincia de Virú, 2019.  
- Determinar y analizar si el crecimiento económico por los factores determinantes incide en la reducción de los niveles de pobreza medidos a través de sus indicadores en la Provincia de Virú, 2019.  
















ANÁLISIS DE DATOS 

























Artículo 60°. El Estado reconoce el pluralismo económico. 
La economía nacional se sustenta en la coexistencia de 
diversas formas de propiedad y de empresa. Sólo autorizado 
por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente 
actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto 
interés público o de manifiesta conveniencia nacional. La 
actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo 





Ley Nª 27360: Elemento 
fundamental para combatir la 
pobreza, descentralizar el país 























El objetivo de esta ley es la inversión y desarrollo del sector 
agrario. Están comprendidas, las personas naturales o 
jurídicas que desarrollen cultivos y/o crianzas, con 
excepción de la avicultura, la agroindustria y la industria 
forestal. Se les aplicará la tasa de 15% sobre la renta, para 
efecto del Impuesto a la Renta, en lo correspondiente a 
rentas de tercera categoría; además podrán depreciar, a 
razón de 20% anual, el monto de las inversiones en obras de 
infraestructura hidráulica y obras de riego que realicen 
durante la vigencia del presente Decreto Legislativo. 
CATEGORÍA O CONSTRUCTO 
MARCO REFERENCIAL 
DIMENSIÓN N°3 
Título de tesis; 
Efectos Del Gasto Público y 
de su Composición en el 
Crecimiento Económico. 
Para Obtener el Grado de 
Magister En Economía. 
Pontificia Universidad 











El nivel de desarrollo es el que determina estas diferencias, 
no la clasificación del país en economías en desarrollo o 
desarrolladas, como habían centrado la discusión los 
trabajos anteriores, al hacer que, a mayor desarrollo 
alcanzado, los efectos de los gastos se reduzcan y que, en el 
caso de los gastos en infraestructura, en capital humano y 




Título de tesis; 
Los determinantes de la 
desigualdad del ingreso: El rol 
del mercado de trabajo, de las 
instituciones laborales y la 
protección social. Un estudio a 
través de descomposiciones de 
los índices de Gini y de Theil 







La dinámica de los retornos a la formalidad y a la educación 
a lo largo de los diferentes cuantiles de la distribución, es 
compatible con los efectos 245 analizados de las 
instituciones laborales consideradas sindicatos, negociación 
colectiva, salario mínimo- las cuales han demostrado ser un 
pilar central en la dinámica distributiva de los salarios en 
Argentina. Este es un fenómeno importante que parece 
presentar serias resistencias a su transformación, ya que el 
avance logrado en la formalización del trabajo asalariado, 
se hizo más difícil de sostener en los últimos años de la 
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década analizada, y los datos muestran que el avance 
distributivo hacia una menor desigualdad salarial se ha 
estancado desde el año 2012. 
 
CATEGORÍA O CONSTRUCTO 
MARCO TEÓRICO 
 
DIMENSIÓN N° 5 







Adam Smith: Sostuvo que, el crecimiento económico se da 
en la medida en que todos los individuos obtengan con su 
trabajo el producto suficiente para su subsistencia y el 
mantenimiento de sus familias (Abanto, 2013). Es decir, 
que a medida que sean más productivos mayor será su 
probabilidad de subsistencia, puesto que las tierras no 
siempre serán fértiles, y poco a poco producirán menor 
cantidad de bienes, lo que conllevara a un menor salario, 
entrando luego en un estancamiento económico, pues las 
cosas seguirán empeorando. 
DIMENSIÓN N° 6 








Este sistema plantea que existe una distribución desigual del 
capital entre países, que los países desarrollados tienen 
mayores oportunidades de competir en el sector externo 
frente a los países subdesarrollados, ya que la economía de 
los primeros genera valor agregado en sus productos 
finalizados, haciendo que exista un crecimiento económico 
desigual entre economías y que países exportadores de 
productos tradicionales dependan de países con tecnología 
avanzada (Gedeón, 2013). 
 
CATEGORÍA O CONSTRUCTO 
MARCO CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN N° 7 








Para Cueva, (2015), existe diversos factores que pueden 
afectar el crecimiento económico de un país entre los las 
principales causas son: trabajo, capital humano, recursos 
naturales, avances tecnológicos. 
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Indicadores de pobreza 
 
X X x Para Medina & Thatar (2006) lo que revela claramente la magnitud de la pobreza son los siguientes indicadores; Tasa 
de mortalidad infantil, esperanza de vida al nacer, tasa de 
analfabetismo, salud, educación, explosión demográfica, 
vivienda. 
CATEGORÍA O CONSTRUCTO 
MARCO EPISTEMÓLOGICO 
 
La importancia de la 



















La naturalización de conceptos superficiales (por tener una 
aplicación práctica inmediata), no deja lugar a la reflexión 
sobre el origen de los mismos, sobre sus fundamentos, 
sobre su alcance social. Es allí donde la epistemología entra 
en escena para brindar ayuda a dar un paso para atrás y 
conocer de qué tipo de material están hechas las piedras 
fundacionales sobre las que se erige el edificio de 
conocimientos económicos para, en principio, visibilizarlos, 
saber dónde se está situado (conceptualmente hablando) y, 
posteriormente, poder elegir los marcos teóricos con mayor 
libertad. 
















La definición de las personas pobres y de la situación de 
pobreza fue construida a la luz del supuesto, ya 
desarrollado, de la coexistencia de la epistemología del 
sujeto cognoscente y de la epistemología del sujeto 
conocido y como parte de una teoría fundada en los datos. 
Una teoría de esta índole tiene la particularidad de ser 
estimada, a la vez, como el planteo de una posible relación 
entre conceptos o grupos de conceptos (Strauss & Corbin 
1994) y como un proceso, como en constante desarrollo, 
como perfeccionable por medio de sucesivas 
investigaciones, esto es, como un producto no acabado 






CUESTIONARIO SOBRE CRECIMIENTO ECONÓMICO 
El presente cuestionario tiene por objetivo determinar y analizar si el crecimiento 
económico incide en la reducción de los niveles de pobreza en la Provincia de Virú, 2019. 
Este instrumento es completamente privado y la información que de él se obtenga es 
totalmente reservada y válida sólo para los fines académicos de la presente investigación. 
En su desarrollo debes ser extremadamente objetivo, honesto y sincero en sus respuestas.  
 
Se agradece por anticipado tu valiosa participación. 
 
INSTRUCCIONES: 
Debes marcar con absoluta objetividad con un aspa (X) en la columna que 
correspondiente de cada una de las interrogantes. 
La equivalencia de su respuesta tiene el siguiente puntaje: 
 Siempre   4 
 Casi siempre  3 
 A veces   2 
 Casi nunca            1 





































Artículo 60° Constitución Política del Perú 
1 
¿Considera que a través de la iniciativa privada contemplada en la 
Constitución Nacional se mejora el crecimiento económico en la 
localidad? 




¿Considera que a través de la promoción de la inversión se logra 
favorecer el crecimiento económico de la provincia? 




¿Considera que gracias a la inversión extranjera se logra 
incrementar el crecimiento económico del país? 




¿Considera que el Estado a través de la Constitución resguarda la 
inversión nacional? 




¿Considera que mediante el artículo 60° de la Constitución Política 
del Perú se protege la actividad empresarial?    
 
 
 Efectos del gasto público 
6 
¿Considera que a través de los diversos mecanismos de transmisión 
económico se disipan los efectos del gasto público? 
      
 
  




economía del desarrollo? 
8 
¿Considera que el capital humano es fundamental para resguardar 
los efectos del gasto público?  




¿Considera que el crecimiento económico de la provincia incide en 
los niveles de desarrollo? 




¿Considera que el gasto en infraestructura incide en el crecimiento 
económico de un país? 
      
 
  
 Teoría clásica del Crecimiento  
11 
 ¿Considera que la mano de obra productiva influye en el 
crecimiento económico de un país? 




¿Considera que el mantenimiento eficaz de las familias incide en el 
crecimiento económico de una nación? 




¿Considera que el incremento salarial de los trabajadores se 
evidencia gracias al crecimiento económico? 




¿Considera que a través del crecimiento económico se logra la 
disminución de la tasa de mortalidad? 




¿Considera que la inversión productiva es lograda por el 
crecimiento económico de la localidad? 
   
 
 
 Factores que determinan el crecimiento 
16 
 ¿Considera que el aumento del capital físico determina el 
crecimiento económico de la Provincia? 




¿Considera que la mejora del capital humano se refleja en el 
crecimiento económico de un país? 




¿Considera que a mayor avance tecnológico mayor crecimiento 
económico? 




¿Considera que los recursos naturales influyen en el crecimiento 
económico de una localidad? 




¿En la Provincia las instituciones sociales se ven favorecidas por el 
crecimiento económico del país?  
   
 
 
Importancia de la epistemología en la economía 
21 
¿Según su criterio un aumento de la infraestructura pública no tiene 
los efectos en crecimiento esperados? 




¿Según su criterio en la localidad se aprecia un incremento notable 
de los ingresos y de la forma de vida de los ciudadanos? 




¿Considera que un elevado crecimiento económico es beneficioso 
para el bienestar de la población, por lo que mejora el nivel de vida? 




¿Considera que el crecimiento económico aumenta la productividad 
y consigo trae el aumento del empleo y competitividad? 




¿Considera que el capital humano es esencial para el crecimiento 
económico de un país?  














CUESTIONARIO SOBRE NIVELES DE POBREZA 
El presente cuestionario tiene por objetivo determinar y analizar si el crecimiento 
económico incide en la reducción de los niveles de pobreza en la Provincia de Virú, 2019. 
Este instrumento es completamente privado y la información que de él se obtenga es 
totalmente reservada y válida sólo para los fines académicos de la presente investigación. 
En su desarrollo debes ser extremadamente objetivo, honesto y sincero en sus respuestas.  
 
Se agradece por anticipado tu valiosa participación. 
 
INSTRUCCIONES: 
Debes marcar con absoluta objetividad con un aspa (X) en la columna que 
correspondiente de cada una de las interrogantes. 
La equivalencia de su respuesta tiene el siguiente puntaje: 
 Siempre   4 
 Casi siempre  3 
 A veces   2 
 Casi nunca            1 





































Ley N° 27360 
1 
¿Considera que la descentralización es una de las consecuencias de 
los niveles de pobreza en la localidad? 




¿Considera que a través del desarrollo del sector agrario se logra 
reducir los niveles de pobreza en la población? 




¿Considera que a través del empleo formal se logra reducir los 
niveles de pobreza en la localidad? 




¿Según su criterio a través de los diversos programas sociales 
implementado por el Estado se ha logrado una reducción en los 
niveles de pobreza? 




¿Considera que a través de la promoción social se logra reducir los 
niveles de pobreza?    
 
 





¿Considera que la desigualad salarial es un determinante de los 
niveles de pobreza? 




¿Considera que la formalización laboral ayuda a reducir los niveles 
de pobreza?  




¿Considera que el escaso mercado laboral es un determinante de los 
niveles de pobreza?  




¿Considera que la institucionalidad laboral influye en los niveles de 
pobreza de la localidad? 




¿Considera que en la localidad se percibe protección social para los 
más vulnerables? 
      
 
  
 Teorías de la dependencia  
11 
¿Considera que en la población se percibe una distribución desigual 
de los recursos otorgados? 




¿Considera que la dependencia tecnológica influye en los niveles de 
pobreza de la localidad? 




¿Considera que la dependencia financiera de una ciudad aumenta 
los niveles de pobreza de sus ciudadanos? 




 ¿Considera que los servicios de salud decaen por el crecimiento de 
los niveles de pobreza? 




¿Según su criterio la educación es un pilar esencial en la reducción 
de los niveles de pobreza? 
   
 
 
 Indicadores de pobreza 
16 
¿Considera que la alta tasa de mortalidad infantil influye en los 
niveles de pobreza de un país? 




¿Considera que las acciones preventivas influyen en la reducción de 
los niveles de pobreza de una población? 




¿Según su criterio, en la localidad se evidencia carencia de capital 
productivo, tecnológico para el inicio de un despliegue económico? 




¿Considera que la apatía es un indicador que eleva los niveles de 
pobreza? 




¿Considera que la corrupción de los entes públicos influye en el 
progreso de los niveles de pobreza? 
   
 
 
Pobreza desde la perspectiva epistemológica 
21 
¿Considera que el crecimiento económico es una condición 
necesaria para la disminución de la pobreza? 




¿Considera que el crecimiento económico sostenido es uno de los 
pilares sobre los que descansa la reducción de la pobreza a lo largo 
del tiempo? 




¿Considera que el crecimiento del ingreso real per cápita está muy 
correlacionado con el cambio en la incidencia de la pobreza? 




¿La rapidez a la que el crecimiento reduce la pobreza depende tanto 
de la distribución inicial del ingreso y de su evolución en el tiempo? 




¿Considera relevante fortalecer las capacidades locales de gestión 
que promuevan el acceso a la información, la capacitación, la 
transferencia tecnológica y un mayor acceso al crédito? 














Guía de entrevista N°1 
1. ¿Según su criterio el crecimiento económico incide en la reducción de los niveles de 
pobreza en la Provincia de Virú? 
 
 
2. ¿Considera que el crecimiento económico establecido en el artículo 60° de la 
Constitución Política del Perú y la Ley N° 27360 incide en la reducción de los 
niveles de pobreza según lo establecido en Ley N° 27360 en la Provincia de Virú? 
 
 
3. ¿Considera que el crecimiento económico en función de los efectos del gasto público 
incide en la reducción de los niveles de pobreza estableciendo los determinantes de 
la desigualdad del ingreso en la Provincia de Virú? 
 
 
4. ¿Considera que el crecimiento económico se acuerdo con la Teoría clásica incide en 
la reducción de los niveles de pobreza según las Teorías de la dependencia en la 
Provincia de Virú? 
 
 
5. ¿Considera que el crecimiento económico por los factores determinantes incide en la 
reducción de los niveles de pobreza medidos a través de sus indicadores en la 
Provincia de Virú? 
 
 
6. ¿Considera que el crecimiento económico desde la epistemología económica incide 
en la reducción de los niveles de pobreza desde la perspectiva epistemológica social 













– total corregida 
Alfa de Cronbach si el 
ítem se borra 
Artículo 60° Constitución Política del Perú 
1 
¿Considera que a través de la iniciativa privada 
contemplada en la Constitución Nacional se mejora el 
crecimiento económico en la localidad? 
,833 ,881 
2 
¿Considera que a través de la promoción de la inversión se 
logra favorecer el crecimiento económico de la provincia? ,734 ,901 
3 
¿Considera que gracias a la inversión extranjera se logra 
incrementar el crecimiento económico del país? ,947 ,846 
4 
¿Considera que el Estado a través de la Constitución 
resguarda la inversión nacional? ,734 ,901 
5 
¿Considera que mediante el artículo 60° de la Constitución 
Política del Perú se protege la actividad empresarial? ,823 ,890 
Alfa de Cronbach: α = 0,907 
La fiabilidad se considera como EXCELENTE 
Efectos del gasto público   
6 
¿Considera que a través de los diversos mecanismos de 




 ¿Considera que los efectos del gasto público resguardad la 
economía del desarrollo? ,699 ,618 
8 
¿Considera que el capital humano es fundamental para 
resguardar los efectos del gasto público? ,731 ,600 
9 
¿Considera que el crecimiento económico de la provincia 
incide en los niveles de desarrollo? ,681 ,637 
10 
¿Considera que el gasto en infraestructura incide en el 
crecimiento económico de un país? ,360 ,748 
Alfa de Cronbach: α = 0,745 
La fiabilidad se considera como MUY ACEPTABLE 
Teoría clásica del Crecimiento   
11 
 ¿Considera que la mano de obra productiva influye en el 
crecimiento económico de un país? ,272 ,837 
12 
¿Considera que el mantenimiento eficaz de las familias 
incide en el crecimiento económico de una nación? ,842 ,676 
13 
¿Considera que el incremento salarial de los trabajadores 
se evidencia gracias al crecimiento económico? ,900 ,647 
14 
¿Considera que a través del crecimiento económico se 
logra la disminución de la tasa de mortalidad? ,713 ,721 
15 
¿Considera que la inversión productiva es lograda por el 
crecimiento económico de la localidad? ,297 ,833 
Alfa de Cronbach: α = 0,803 
La fiabilidad se considera como BUENO 
Factores que determinan el crecimiento   
16 
 ¿Considera que el aumento del capital físico determina el 
crecimiento económico de la Provincia? ,890 ,945 




el crecimiento económico de un país? 
18 
¿Considera que a mayor avance tecnológico mayor 
crecimiento económico? ,952 ,932 
19 
¿Considera que los recursos naturales influyen en el 
crecimiento económico de una localidad? ,805 ,957 
20 
¿En la Provincia las instituciones sociales se ven 
favorecidas por el crecimiento económico del país?  ,929 ,936 
Alfa de Cronbach: α = 0,956 
La fiabilidad se considera como EXCELENTE 
Importancia de la epistemología en la economía   
21 
¿Según su criterio un aumento de la infraestructura pública 
no tiene los efectos en crecimiento esperados? ,272 ,812 
22 
¿Según su criterio en la localidad se aprecia un incremento 




¿Considera que un elevado crecimiento económico es 
beneficioso para el bienestar de la población, por lo que 
mejora el nivel de vida? 
,719 ,676 
24 
¿Considera que el crecimiento económico aumenta la 




¿Considera que el capital humano es esencial para el 
crecimiento económico de un país?  ,405 ,786 
Alfa de Cronbach: α = 0,779 
































– total corregida 
Alfa de Cronbach si el 
ítem se borra 
Ley N° 27360 
1 
¿Considera que la descentralización es una de las 
consecuencias de los niveles de pobreza en la localidad? ,822 ,755 
2 
¿Considera que a través del desarrollo del sector agrario se 
logra reducir los niveles de pobreza en la población? ,493 ,845 
3 
¿Considera que a través del empleo formal se logra reducir 
los niveles de pobreza en la localidad? ,708 ,788 
4 
¿Según su criterio a través de los diversos programas 
sociales implementado por el Estado se ha logrado una 
reducción en los niveles de pobreza? 
,550 ,834 
5 
¿Considera que a través de la promoción social se logra 
reducir los niveles de pobreza? ,776 ,768 
Alfa de Cronbach: α = 0,838 
La fiabilidad se considera como BUENO 
Determinantes de la desigualdad del ingreso   
6 
¿Considera que la desigualad salarial es un determinante 
de los niveles de pobreza? ,388 ,739 
7 
¿Considera que la formalización laboral ayuda a reducir 
los niveles de pobreza?  ,465 ,716 
8 
¿Considera que el escaso mercado laboral es un 
determinante de los niveles de pobreza? ,728 ,601 
9 
¿Considera que la institucionalidad laboral influye en los 
niveles de pobreza de la localidad? ,369 ,748 
10 
¿Considera que en la localidad se percibe protección social 
para los más vulnerables? ,638 ,652 
Alfa de Cronbach: α = 0,744 
La fiabilidad se considera como MUY ACEPTABLE 
Teorías de la dependencia   
11 
¿Considera que en la población se percibe una distribución 
desigual de los recursos otorgados? ,707 ,793 
12 
¿Considera que la dependencia tecnológica influye en los 
niveles de pobreza de la localidad? ,809 ,762 
13 
¿Considera que la dependencia financiera de una ciudad 
aumenta los niveles de pobreza de sus ciudadanos? ,680 ,805 
14 
 ¿Considera que los servicios de salud decaen por el 
crecimiento de los niveles de pobreza? ,845 ,749 
15 
¿Según su criterio la educación es un pilar esencial en la 
reducción de los niveles de pobreza? ,249 ,904 
Alfa de Cronbach: α = 0,842 
La fiabilidad se considera como BUENO 
Indicadores de pobreza   
16 
¿Considera que la alta tasa de mortalidad infantil influye 
en los niveles de pobreza de un país? ,773 ,769 
17 
¿Considera que las acciones preventivas influyen en la 
reducción de los niveles de pobreza de una población? ,282 ,897 




capital productivo, tecnológico para el inicio de un 
despliegue económico? 
19 
¿Considera que la apatía es un indicador que eleva los 
niveles de pobreza? ,686 ,793 
20 
¿Considera que la corrupción de los entes públicos influye 
en el progreso de los niveles de pobreza? ,746 ,774 
Alfa de Cronbach: α = 0,838 
La fiabilidad se considera como BUENO 
Pobreza desde la perspectiva epistemológica   
21 
¿Considera que el crecimiento económico es una condición 
necesaria para la disminución de la pobreza? ,449 ,668 
22 
¿Considera que el crecimiento económico sostenido es uno 
de los pilares sobre los que descansa la reducción de la 
pobreza a lo largo del tiempo? 
,546 ,629 
23 
¿Considera que el crecimiento del ingreso real per cápita 




¿La rapidez a la que el crecimiento reduce la pobreza 
depende tanto de la distribución inicial del ingreso y de su 
evolución en el tiempo? 
,489 ,659 
25 
¿Considera relevante fortalecer las capacidades locales de 
gestión que promuevan el acceso a la información, la 
capacitación, la transferencia tecnológica y un mayor 
acceso al crédito? 
,249 ,736 
Alfa de Cronbach: α = 0,709 
La fiabilidad se considera como MUY ACEPTABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
